





• Suomessa tehdään Pohjoismais-
ta vähiten raskaudenkeskeytyk-
siä. 
• Teini-ikäisten keskeytykset ovat 
vähentyneet viime vuosina kai-
kissa Pohjoismaissa. 
• Maiden välillä on eroja kes-
keytyksiä säätelevässä lain-
säädännössä. 
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Lääkkeellisten raskaudenkeskeytysten osuus kaikissa 
Pohjoismaissa merkittävä 
Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa tehtiin vuonna 2019 yhteensä noin 57 000 raskaudenkes-
keytystä, mikä on 12,4 keskeytystä tuhatta hedelmällisyysikäistä (15–49-vuotiasta) naista 
kohti.  Vähiten raskaudenkeskeytyksiä oli Suomessa (7,7/1 000 vastaavanikäistä naista) ja 
eniten Ruotsissa (16,4/1 000 vastaavanikäistä naista). Tanskan ja Islannin tietoja ei ole 
saatavissa vuodelle 2019.1 Tanskassa on viime vuosina tehty vuosittain noin 14 000 ras-
kaudenkeskeytystä ja Islannissa noin 1 000. 
Alle 20-vuotiaiden keskeytysten määrä on laskenut 2000-luvulla kaikissa Pohjoismaissa. 
Norjassa ja Suomessa tehtiin selvästi vähemmän keskeytyksiä kuin Ruotsissa vuonna 2019 
ja vähemmän kuin Islannissa ja Tanskassa vuonna 2018.  
Lääkkeellinen raskaudenkeskeytys on muuttanut keskeytysten hoitoa 2000-luvulla kaikis-
sa Pohjoismaissa. Lääkkeellisten keskeytysten osuus on kasvanut vuosittain selkeästi. 
Lääkkeellisten keskeytysten osuus oli suurin Suomessa (97,7 %) ja pienin Tanskassa (77,6 % 
vuonna 2018).  
Vaikka keskeytysten kokonaislukumäärä Pohjoismaissa on yhä hieman 2000-luvun alkua 
korkeampi, se on laskenut viime vuosina ja on nykyään merkittävästi pienempi kuin 1970- 
ja 1980-lukujen huippuvuosina, jolloin keskeytyksiä tehtiin vuosittain 85 000–100 000.  
Suomessa on Pohjoismaiden tiukin raskaudenkeskeytyksiä koskeva lainsäädäntö. Islannin 
uudistunut lainsäädäntö tuli voimaan syyskuussa 20192. Uuden lainsäädännön mukaan 
keskeytyksen voi Islannissa saada naisen oman pyynnön perusteella 22. raskausviikon 
loppuun saakka.  
Kuvio 1. Alle 20-vuotiaiden raskaudenkeskeytykset Pohjoismaissa tuhat-




                                                                            
1 Tanskan ja Islannin tietoja ei ole saatavissa vuodelle 2019. Osittain raportin vertailuissa on niiden osalta 
käytetty vuoden 2018 tietoja. 
2 Islannin raskaudenkeskeyttämistä koskeva lainsäädäntö 
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Vuoden 2019 tilastossa 
huomioitavaa 
• Tanskasta ja Islannista ei saatu 
vuoden 2019 tietoja ja niiden osalta 
on raportissa osittain käytetty vuo-
den 2018 tietoja. 
• Islannissa tuli voimaan uusi, salli-
vampi raskaudenkeskeytyksiä kos-
keva lainsäädäntö syyskuussa 2019. 
Tilaston aineisto 
Tilasto sisältää raskaudenkeskeytyk-
siin liittyviä tilastotietoja kaikista 
Pohjoismaista (Islanti, Norja, Ruotsi, 
Suomi ja Tanska).  
Tilasto perustuu pääasiassa Pohjois-
maisten raskaudenkeskeyttämis-
rekisterien tietoihin. Rekistereihin 
kerätään kansallisten määritelmien 
mukaisesti tietoja kussakin maassa 
suoritetusta keskeytyksistä. 
Suomen raskaudenkeskeyttämisre-
kisteristä on saatavissa tietoja vuo-
desta 1983 alkaen. Ruotsin vastaava 
rekisteri on toiminut vuodesta 1973, 
Norjan vuodesta 1967, Tanskan vuo-
desta 1973 ja Islannin vuodesta 1972.  
Lisäksi raportissa on hyödynnetty 
kansallisten tilastovirastojen, EU:n 
tilastotoimiston Eurostatin, OECD:n 
(Organisation for Economic Co-
operation and Development), Maail-
man terveysjärjestö WHO:n ja ESH-
RE:n (European Society for Human 
Reproduction and Embryology) jul-
kaisemia tilastotietoja. 
Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa tehtiin vuonna 2019 yhteensä noin 57 000 raskaudenkes-
keytystä. Niistä noin 36 000 tehtiin Ruotsissa, 11 700 Norjassa ja 8 700 Suomessa. Tanskas-
sa tehtiin noin 14 100 keskeytystä vuonna 2018 ja Islannissa noin 1 000 keskeytystä. Mai-
den osuudet ovat pysyneet 2000-luvulla melko vakaina. Ruotsin osuus on hieman noussut 
ja muiden hieman laskenut. (Liitetaulukko 1.) 
Kuvio 2. Raskaudenkeskeytykset Pohjoismaissa tuhatta 15–49-vuotiasta naista 
kohden vuonna 2019, Tanskan ja Islannin osalta vuonna 2018 
 
Vaikka keskeytysten kokonaislukumäärä Pohjoismaissa on yhä hieman 2000-luvun alkua 
korkeampi, se on laskenut viime vuosina ja on nykyään merkittävästi pienempi kuin 1970- 
ja 1980-lukujen huippuvuosina, jolloin keskeytyksiä tehtiin vuosittain 85 000–100 000. 
(Liitetaulukko 1.) 
Kuvio 3. Raskaudenkeskeytykset Pohjoismaissa tuhatta 15–49-vuotiasta naista 
kohden vuosina 1970–2019 
 
Ennen kahdeksannen raskausviikon päättymistä tehtävien raskaudenkeskeytysten osuus 
on kasvanut kaikissa Pohjoismaissa. Vertailtaessa Suomen, Ruotsin ja Norjan lukuja var-
haisten keskeytysten osuus oli vuonna 2019 suurin Ruotsissa (84,6 %). Pienin osuus oli 
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Suomessa (77,9 %). 12. raskausviikon jälkeen tehtävien keskeytysten määrä on pysynyt 
Pohjoismaissa melko tasaisena. (Liitetaulukko 5.) 
Lääkkeellinen raskaudenkeskeytys on ollut mahdollista kaikissa Pohjoismaissa vuodesta 
2006 lähtien, kun Islantikin otti sen käyttöön. Lääkkeellisten keskeytysten osuus on kas-
vanut vuosittain selkeästi.  Lääkkeellisten keskeytysten osuus oli suurin Suomessa (97,7 %) 
ja pienin Tanskassa (77,6 %, vuoden 2018 tiedot). (Liitetaulukko 6, kuvio 4.) 
Kuvio 4. Lääkkeellisten raskaudenkeskeytysten osuus Pohjoismaissa 2000–
2019, % 
 
Raskaudenkeskeytyksiä koskeva lainsäädäntö Pohjoismaissa 
Raskaudenkeskeytysten suorittamista säätelee kaikissa Pohjoismaissa erillinen lainsää-
däntö, joka on ollut 1970-luvulta lähtien melko salliva. Suomessa nykyinen raskaudenkes-
keytyksiä koskeva lainsäädäntö on peräisin vuosilta 1970 ja 1985, Tanskassa vuodelta 
1973, Ruotsissa vuodelta 1975, Norjassa vuodelta 1978 ja Islannissa vuodelta 2019. Maiden 
välillä on kuitenkin lainsäädännöllisiä eroja, jotka vaikuttavat keskeytysten suhteellisiin 
määriin.  
Tanskassa, Norjassa, Ruotsissa ja nyt myös Islannissa raskaudenkeskeytyksen saa naisen 
oman pyynnön perusteella. Tanskassa ja Norjassa tämä mahdollisuus on 12. raskausvii-
kon loppuun asti ja Ruotsissa 18. raskausviikon loppuun asti. Islannissa raskaudenkeskey-
tys on vuodesta 2019 lähtien ollut mahdollista naisen pyynnöstä 22. raskausviikon lop-
puun asti. Tämän jälkeenkin keskeytys on näissä maissa mahdollinen, mutta siihen tarvi-
taan viranomaisen lupa.   
Suomessa raskaudenkeskeytykseen on aina anottava lupa, joka voidaan myöntää lain 
mukaisin perustein kun raskaus on kestänyt enintään 12 viikkoa yleensä yhden tai kahden 
lääkärin päätöksellä. Tämän jälkeen toimenpiteelle tarvitaan kansallisen lautakunnan 
lupa (Valvira).  
Suomessa keskeytys on mahdollista tehdä vaikean sikiövaurion perusteella 24. raskaus-
viikon päättymiseen saakka. Ruotsissa raskaudenkeskeytys sikiövaurion perusteella on 
mahdollista 22. raskausviikkoon saakka. Islannissa, Tanskassa ja Norjassa vastaavaa ylära-
jaa ei ole määritelty.  
Raskaudenkeskeytykset muualla Euroopassa 
Muuhun Eurooppaan verrattuna Pohjoismaissa tehdään yleisesti melko vähän raskauden-
keskeytyksiä. Euroopan maissa on kuitenkin keskenään hyvin erilaiset lainsäädännöt, 
mikä vaikuttaa tilastoitujen, laillisten keskeytysten määrään. 
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Eniten keskeytyksiä Euroopassa tehdään entisen Neuvostoliiton alueilla ja vähiten Maltal-
la ja Puolassa, joissa raskaudenkeskeytys on laitonta tai hyvin rajoitettua. Irlannissa tuli 
voimaan abortin salliva lainsäädäntö joulukuussa 2018, ja vuonna 2019 Irlannissa tehtiin 
merkittävästi enemmän keskeytyksiä kuin aikaisemmin3. Länsi-Euroopan maista Suomea 
vähemmän keskeytyksiä tehdään mm. Saksassa, Alankomaissa ja Sveitsissä, joissa kaikis-
sa on melko vapaamielinen raskaudenkeskeytyslainsäädäntö (varhaisraskauden raskau-
denkeskeytys on mm. sallittua naisen oman toiveen perusteella)4,5.  
Syntyvyys Pohjoismaissa 
Vuonna 2019 Pohjoismaissa syntyi elävänä yhteensä 281 500 lasta. Elävänä syntyneiden 
lasten määrä on laskenut viime vuosina lähes kaikissa Pohjoismaissa. Yleinen hedelmälli-
syysluku (elävänä syntyneiden lasten määrä tuhatta 15–49-vuotiasta naista kohden) oli 
korkein Islannissa (53,1) ja matalin Suomessa (40,3). (Liitetaulukot 7 ja 8, kuvio 5.) 
Kuvio 5. Elävänä syntyneet lapset tuhatta 15–49-vuotiasta naista kohden (ylei-
nen hedelmällisyysluku) 1970–2019 
 
Kokonaishedelmällisyysluku (elävänä syntyneiden määrä, jonka nainen synnyttäisi koko 
hedelmällisyyskautenaan kyseisen vuoden hedelmällisyystasolla) oli vuonna 2019 korkein 
Islannissa (1,75) ja alhaisin Suomessa (1,35). (Liitetaulukko 9.)  
Vaikka kokonaishedelmällisyysluku on viime vuonna laskenut Islantia lukuun ottamatta 
kaikissa Pohjoismaissa, on se yhä melko korkea verrattuna muihin Euroopan maihin. 
Vuonna 2019 EU:n 27 maan keskimääräinen kokonaishedelmällisyysluku oli 1,53. Korkein 
kokonaishedelmällisyysluku vuonna 2019 oli Ranskassa (1,86). Matalin kokonaishedelmäl-
lisyysluku oli Maltalla (1,14)6 .   
 
  
                                                                            
3 Health Act 2018 - Annual Report on Notifications 2019 
4 Eurostat database/Abortion ratio [Sellaisena kuin 3.3.2021.]  
5 Terminations of pregnancy in the European Union (2012). Gissler M, Fronteira I, Jahn A, Karro H, Moreau 
C, Oliveira da Silva M, Olsen J, Savona-Ventura C, Temmerman M, Hemminki E; REPROSTAT group. BJOG. 
2012 Feb;119(3):324-32. 
6 Eurostat Database/Total Fertility Rate. [Sellaisena kuin 3.3.2021.]  
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Käsitteet ja määritelmät 
Lääkkeellinen raskaudenkeskeyttäminen: Ensimmäisen raskauskolmanneksen lääk-
keellisellä keskeytyksellä tarkoitetaan ennen 12. täyttä raskausviikkoa (≤ 12+0) tapahtu-
nutta antiprogestiinin (mifepristonin) ja prostaglandiinin (misoprostoli) yhdistelmällä 
aikaansaatua raskauden keskeytymistä. Yleensä näissä varhaisissa raskaudenkeskeytyk-
sissä ei ole tarvetta kirurgiseen toimenpiteeseen.  
Toisen raskauskolmanneksen lääkkeellisellä keskeytyksellä tarkoitetaan 12. raskausviikon 
tai sen jälkeen (12+1–24+0) abortiiviaineella (yleisimmin mifepristonilla) sekä prostaglan-
diinilla ja muilla lääkkeillä aikaansaatua raskauden keskeytymistä. Lääkkeen käyttöön 
yhdistetään tarvittaessa kirurginen toimenpide. (Suomen määritelmä) 
Raskaudenkeskeytys: Toimenpiteillä käynnistetty raskauden päättyminen, joka ei ole 
synnytys ja joka johtaa yhden tai useamman sikiön (≥ 1) kuolemaan ja jossa sikiön ei tiede-
tä kuolleen kohtuun ennen keskeyttämistoimenpidettä. Raskaudenkeskeytyksiksi rekiste-
röidään myös monisikiöraskauksien osakeskeytykset. (Suomen määritelmä) 
Raskauden kesto: Raskauden kesto lasketaan viimeisen raskautta edeltäneen normaalin 
kuukautisvuodon ensimmäisestä päivästä ja ilmaistaan täysinä viikkoina ja päivinä (vii-
kot+päivät) (ensimmäinen vuotopäivä on laskelmissa nollapäivä). Raskauden kesto voi-
daan arvioida myös raskaudenaikaisen ultraäänitutkimuksen avulla tai raskaudenaikaisen 
kliinisen tutkimuksen perusteella. (Suomen määritelmä) 
Lisätietoja lisääntymisterveyteen liittyvistä määritelmistä Suomen osalta Suomalaisesta 
tautien kirjaamisen ohjekirjasta (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2012, s. 82–92). 
Taulukoissa käytetyt symbolit 
.. tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alai-
nen 
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Pohjoismaiset raskaudenkeskeytykset -tilasto on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
(THL) ylläpitämä ja joka toinen vuosi päivittämä tilasto, joka kuvaa raskaudenkeskeytys-
ten lukumäärää vuosittain kaikissa Pohjoismaissa. Lukumäärien lisäksi keskeytykset esite-
tään ikäryhmittäin jaoteltuina tuhatta vastaavanikäistä naista kohti.  
Lisäksi tilastoraportissa esitetään lukumäärätietoja raskaudenkeskeytysten suoritta-
misajankohdasta raskausviikon mukaan, lääkkeellisten raskaudenkeskeytysten osuudes-
ta sekä raskaudenkeskeytysten lukumääristä suhteutettuna elävänä syntyneisiin lapsiin. 
Lisäksi tilastoraportin lopussa on myös tietoja syntyvyydestä Pohjoismaissa (elävänä 
syntyneiden määrä, yleinen hedelmällisyysluku ja kokonaishedelmällisyysluku)7. Tilaston 
tietosisältö on määritelty niin, että tiedot on mahdollista kerätä kaikista Pohjoismaista 
kattavasti. Tämän takia tilasto ei sisällä kaikkia muuttujia, joita kerätään kansallisiin ras-
kaudenkeskeytystilastoihin. 
Raportti on tarkoitettu lisääntymisterveyden kanssa työskenteleville terveydenhuollon 
ammattihenkilöille, viranomaisille, suunnittelijoille ja tutkijoille, joilla on tarve saada ajan-
tasaista tietoa raskaudenkeskeytyksistä ja suhteuttaa maakohtaisia tietoja kansainväli-
seen tilanteeseen. 
Suomessa raskaudenkeskeytysrekisterin toiminta perustuu lakiin Terveyden ja hyvinvoin-
nin laitoksesta (668/2008) sekä lakiin raskauden keskeyttämisestä (239/1970). Tietoa mui-
den Pohjoismaiden tiedonkeruun perusteista on saatavilla maiden verkkosivuilta. 
Menetelmäkuvaus 
Uusimmat tiedot on päivitetty kunkin maan virallisten tilastojen perusteella, jotka maiden 
yhteyshenkilöt ovat toimittaneet THL:lle. Yhteyshenkilöt edustavat organisaatioita, jotka 
vastaavat raskaudenkeskeytystietojen keruusta kussakin maassa: 
•Islanti: Terveyshallitus ja Islannin Tilastokeskus  
•Norja: Norjan Kansanterveyslaitos ja Norjan Tilastokeskus  
•Ruotsi: Sosiaalihallitus ja Ruotsin Tilastokeskus 
•Suomi: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Suomen Tilastokeskus 
•Tanska: Terveystietohallitus ja Tanskan Tilastokeskus 
Tilastojen keräämistavat ovat erilaiset eri maissa. Tanskassa keskeytystiedot on viime 
vuosina kerätty suoraan henkilötunnukset sisältävän kansallisen sairaalarekisterin avulla. 
Suomessa keskeytyksiin liittyvät tiedot kerätään erillisellä lomakkeella, jossa on myös 
henkilön tunnistetiedot. Myös Norjassa ja Ruotsissa kerätään lomakkeella yksilötason 
tietoa, mutta henkilön tunnistetietoja ei tallenneta valtakunnalliseen rekisteriin. Islannissa 
oli ennen vuotta 2019 käytössä erillinen tiedonkeruulomake, mutta vuoden 2019 raskau-
denkeskeytyslain uudistuksen myötä tietolähteeksi muuttui Islannin hoitoilmoitusrekiste-
ri. 
Käytetyt käsitteet ja määritelmät on esitetty tilastoraportin tekstiosassa. Väestöön suhteu-
tuksissa on käytetty keskimääräistä väestölukua viisivuotisikäryhmittäin. Väestötiedot 
perustuvat maiden Nomeskolle (Pohjoismainen lääkintökomitea) ilmoittamiin lukuihin ja 
kokonaishedelmällisyysluvut noudattavat Eurostatille ilmoitettuja kokonaishedelmälli-
syyslukuja ja perustuvat pääsääntöisesti kunkin maan tilastoviranomaisen lukuihin 8,9 .  
                                                                            
7 Vuorotellen tämän tilaston kanssa, parillisina vuosina julkaistaan Pohjoismainen perinataalitilasto, 
jossa on tarkempia tietoja synnytyksistä ja vastasyntyneistä Pohjoismaissa. 
8 Pohjoismaiset väestötilastot löytyvät kootusti Nomeskon/Nososkon sivuilta.  [Sellaisena kuin 3.3.2021.] 
9 Lisätietoja Eurostatin syntyvyyttä koskevista tilastoista 
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Suomen tiedot sisältävät Ahvenanmaan tiedot, mutta Tanskan tiedot eivät sisällä Färsaa-
rien tai Grönlannin tietoja10.  
Ruotsin tiedot vuoden 2013 raskaudenkeskeytyksistä puuttuvat, koska tiedonkeruu kes-
keytettiin Ruotsissa keväällä 2013. Tiedonkeruun yksityiskohtaisuutta ja yksityisyyden-
suojaa selvitettiin, ja tiedonkeruuta päätettiin jatkaa vuoden 2014 alusta uudistetulla 
tietosisällöllä. 
Tanskan ja Islannin tiedot puuttuvat vuodelta 2019. Tanskan tiedot valmistuvat myö-
hemmin, mutta Islannin tietojen puuttuminen liittyy Islannin uudistuneeseen 
lainsäädän-töön ja sen myötä uudistuneeseen tiedonkeruuseen. On todennäköistä, ettei 
vuoden 2019 tietoja tulla samaan lainkaan, mutta vuoden 2020 tiedot tullaan 
raportoimaan uuden tiedonkeruun pohjalta. 
Suomessa raskaudenkeskeytystiedot on kerätty kaikista Suomen terveydenhuollon toi-
menpideyksiköistä, joissa tehdään raskaudenkeskeytyksiä. Raskaudenkeskeytyksiä kos-
kevan lain sekä sen nojalla annetun asetuksen mukaisesti terveydenhuollon 
toimintayksi-kön, jossa toimenpide on suoritettu, on toimitettava THL:lle ilmoitus 
suoritetusta toimen-piteestä sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamalla lomakkeella 
kuukauden kuluessa toimenpiteen suorittamisesta.  
Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus 
Kussakin maassa paikalliset tilastovirastot vastaavat omasta kansallisesta 
tiedonkeruusta ja tietojen oikeellisuudesta. Jokaisen Pohjoismaan yhteyshenkilö 
tarkistaa ja hyväksyy julkaistavat tiedot ennen julkaisua.  
Tilastosta löytyneet mahdolliset virheet korjataan. Ilmoitusviiveestä johtuen myös aikai-
sempia vuosia päivitetään taannehtivasti. Nämä korjaukset eivät kuitenkaan 
merkittävästi vaikuta keskeytysten määrän kokonaistrendiin. 
Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus 
Pohjoismaiset raskaudenkeskeytykset tilasto on THL:n kerran kahdessa vuodessa (parit-
tomat vuodet) tuottama tilasto. Tilasto julkaistaan kun kaikkien Pohjoismaiden 
kansalliset tilastot ovat valmistuneet ja julkaistu. Vuoden 2019 tilasto julkaistaan 
poikkeuksellisesti ilman Tanskan ja Islannin vuoden 2019 tietoja, sillä niiden 
valmistuminen oli epävarmaa. 
Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys 
Pohjoismaiset raskaudenkeskeytykset -tilasto on julkaistu vuodesta 1999 lähtien. Raportit 
julkaistaan THL:n verkkosivuilla.  
Tarkempia tietoja raskaudenkeskeytyksistä Suomessa löytyy THL:n verkkosivuilta. Finda-
ta voi myöntää tutkijoille luvan Suomen raskaudenkeskeyttämisrekisterin tietojen käyt-
töön tieteellisessä tutkimuksessa. Muiden maiden aineistojen käytöstä vastaa kyseisen 
maan tilastoviranomainen. 
Tilastojen vertailukelpoisuus 
Pohjoismaiset raskaudenkeskeytykset -tilastoa voidaan käyttää raskaudenkeskeytysten 
lukumäärän arvioimiseen 1970-luvulta nykypäivään sekä mukana olevien maiden keski-
näiseen vertailuun. Taulukot on suunniteltu ja määritelty yhdessä Pohjoismaisten yhteis-
työkumppanien kanssa ja muuttujat on pyritty määrittelemään yhtenäisesti. 
Yksittäisten muuttujien saatavuudessa voi olla pieniä eroja. Tilaston tietosisältöä on päivi-
tetty mm. lääketieteellisten menetelmien kehittyessä (lääkkeellinen keskeytys otettiin 
käyttöön vasta 2000-luvun alussa). Tilastossa käytettäviin käsitteisiin ei ole tullut merkit-
täviä muutoksia tilastoinnin aikana. Tilaston liitetaulukoihin on merkitty merkittävät 
poikkeukset tilastossa muuten määriteltyihin luokituksiin tai määrityksiin.  
Suomen nykyinen raskauden keskeyttämistä koskeva laki on peräisin vuodelta 1970. Mer-
kittävin siihen tehty muutos on Laki raskauden keskeyttämisestä annetun lain muuttami-
sesta (572/1985), jonka 5 a § myötä sikiöperusteinen keskeytys sallittiin ennen 24. täyttä 
10 Färsaarten ja Grönlannin raskaudenkeskeytystietoja löytyy Nomeskon Pohjoismaisesta tietokannasta.  
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raskausviikkoa (≤24+0). THL:n ylläpitämät raskaudenkeskeytystiedot ovat saatavilla säh-
köisessä muodossa vuodesta 1983 alkaen. 
Selkeys ja eheys/yhtenäisyys 
Tilastoraportti sisältää kattavasti tietoja Pohjoismaissa suoritetuista raskaudenkeskeytyk-
sistä. Aikaisempien vuosien tietoja päivitetään tarpeen mukaan taannehtivasti, mutta 
aikaisempiin vuosiin kohdistuvien muutosten on todettu olevan melko pieniä. 
Vuoden 2019 tilastoissa huomioitavaa 
Tanskan ja Islannin tiedot puuttuvat vuodelta 2019. Tanskan tiedot valmistuvat myö-
hemmin ja ne tullaan täydentämään seuraavaan, vuonna 2023 julkaistavaan tilastoraport-
tiin. Islannin tietojen puuttuminen liittyy Islannin uudistuneeseen lainsäädäntöön ja sen 
myötä uudistuneeseen tiedonkeruuseen. On todennäköistä, ettei vuoden 2019 tietoja 
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Liitetaulukko 1. Raskaudenkeskeytykset Pohjoismaissa 1970–2019
Bilagetabell 1. Aborter i Norden 1970–2019
Appendix table 1. Induced abortions in the Nordic countries 1970–2019
N %
Tanska Suomi Islanti Norja Ruotsi Yhteensä Tanska Suomi Islanti Norja Ruotsi Yhteensä
Danmark Finland Island Norge Sverige Totalt Danmark Finland Island Norge Sverige Totalt
Denmark Finland Iceland Norway Sweden Total Denmark Finland Iceland Norway Sweden Total
1970 9 375 14 757 99 7 941 16 100 48 272 19,4 30,6 0,2 16,5 33,4 100,0
1971 11 157 20 622 142 10 402 19 250 61 573 18,1 33,5 0,2 16,9 31,3 100,0
1972 12 985 22 146 151 12 203 24 170 71 655 18,1 30,9 0,2 17,0 33,7 100,0
1973 16 536 23 362 224 13 680 25 990 79 792 20,7 29,3 0,3 17,1 32,6 100,0
1974 24 868 22 846 224 15 169 30 636 93 743 26,5 24,4 0,2 16,2 32,7 100,0
1975 27 884 21 547 274 15 132 35 526 100 363 27,8 21,5 0,3 15,1 35,4 100,0
1976 26 842 19 818 368 14 754 32 351 94 133 28,5 21,1 0,4 15,7 34,4 100,0
1977 25 662 17 772 456 15 528 31 462 90 880 28,2 19,6 0,5 17,1 34,6 100,0
1978 23 699 16 928 455 14 783 31 918 87 783 27,0 19,3 0,5 16,8 36,4 100,0
1979 23 193 15 849 556 14 456 34 709 88 763 26,1 17,9 0,6 16,3 39,1 100,0
1980 23 334 15 037 523 13 531 34 887 87 312 26,7 17,2 0,6 15,5 40,0 100,0
1981 22 779 14 120 597 13 845 33 294 84 635 26,9 16,7 0,7 16,4 39,3 100,0
1982 21 462 13 861 613 13 496 32 602 82 034 26,2 16,9 0,7 16,5 39,7 100,0
1983 20 791 13 323 689 13 646 31 014 79 463 26,2 16,8 0,9 17,2 39,0 100,0
1984 20 742 13 640 745 14 070 30 755 79 952 25,9 17,1 0,9 17,6 38,5 100,0
1985 19 919 13 787 705 14 599 30 838 79 848 24,9 17,3 0,9 18,3 38,6 100,0
1986 20 067 13 316 682 15 474 33 124 82 663 24,3 16,1 0,8 18,7 40,1 100,0
1987 20 830 12 984 687 15 422 34 707 84 630 24,6 15,3 0,8 18,2 41,0 100,0
1988 21 199 12 738 674 15 852 37 585 88 048 24,1 14,5 0,8 18,0 42,7 100,0
1989 21 456 12 637 689 16 208 37 920 88 910 24,1 14,2 0,8 18,2 42,6 100,0
1990 20 589 12 216 726 15 551 37 489 86 571 23,8 14,1 0,8 18,0 43,3 100,0
1991 19 729 11 737 681 15 528 35 788 83 463 23,6 14,1 0,8 18,6 42,9 100,0
1992 18 833 11 069 768 15 164 34 849 80 683 23,3 13,7 1,0 18,8 43,2 100,0
1993 18 687 10 375 851 14 909 34 169 78 991 23,7 13,1 1,1 18,9 43,3 100,0
1994 17 598 10 013 792 14 533 32 293 75 229 23,4 13,3 1,1 19,3 42,9 100,0
1995 17 720 9 872 820 13 762 31 441 73 615 24,1 13,4 1,1 18,7 42,7 100,0
1996 18 135 10 423 868 14 311 32 117 75 854 23,9 13,7 1,1 18,9 42,3 100,0
1997 17 162 10 251 938 13 985 31 433 73 769 23,3 13,9 1,3 19,0 42,6 100,0
1998 16 594 10 751 914 14 028 31 008 73 295 22,6 14,7 1,2 19,1 42,3 100,0
1999 16 231 10 837 935 14 279 30 712 72 994 22,2 14,8 1,3 19,6 42,1 100,0
2000 15 882 10 933 987 14 655 30 980 73 437 21,6 14,9 1,3 20,0 42,2 100,0
2001 15 543 10 742 967 13 887 31 778 72 917 21,3 14,7 1,3 19,0 43,6 100,0
2002 15 177 10 984 900 13 557 33 365 73 983 20,5 14,8 1,2 18,3 45,1 100,0
2003 15 758 10 772 955 13 888 34 473 75 846 20,8 14,2 1,3 18,3 45,5 100,0
2004 15 387 11 173 889 14 071 34 454 75 974 20,3 14,7 1,2 18,5 45,3 100,0
2005 15 434 10 973 868 13 989 34 978 76 242 20,2 14,4 1,1 18,3 45,9 100,0
2006 15 334 10 694 904 14 417 36 045 77 394 19,8 13,8 1,2 18,6 46,6 100,0
2007 15 859 10 575 905 15 118 37 205 79 662 19,9 13,3 1,1 19,0 46,7 100,0
2008 16 800 10 477 959 16 073 38 053 82 362 20,4 12,7 1,2 19,5 46,2 100,0
2009 16 877 10 502 981 15 774 37 524 81 658 20,7 12,9 1,2 19,3 46,0 100,0
2010 16 811 10 305 978 15 735 37 693 81 522 20,6 12,6 1,2 19,3 46,2 100,0
2011 16 313 10 742 970 15 343 37 750 81 118 20,1 13,2 1,2 18,9 46,5 100,0
2012 16 508 10 249 980 15 232 37 366 80 335 20,5 12,8 1,2 19,0 46,5 100,0
2013 16 321 10 138 966 14 778 .. 42 203 * 38,7 24,0 2,3 35,0 .. * 100,0
2014 15 718 9 812 955 14 067 36 629 77 181 20,4 12,7 1,2 18,2 47,5 100,0
2015 15 665 9 507 927 14 033 38 071 78 203 20,0 12,2 1,2 17,9 48,7 100,0
2016 14 428 9 484 1 021 13 192 38 177 76 302 18,9 12,4 1,3 17,3 50,0 100,0
2017 14 188 9 391 1 044 12 749 36 616 73 988 19,2 12,7 1,4 17,2 49,5 100,0
2018 14 348 8 654 1 049 12 390 35 782 72 223 19,9 12,0 1,5 17,2 49,5 100,0
2019 .. 8 707 .. 11 726 36 151 56 584 ** .. 15,4 .. 20,7 63,9 ** 100,0
* Ruotsin vuoden 2013 tietoja ei ole saatavilla. - Information för Sverige år 2013 finns inte. - Swedish data for 2013 is not available. 
** Tanskan ja Islannin vuoden 2019 tietoja ei ole saatavilla.  - Information för Danmark och Island år 2019 finns inte. - Danish and Icelandic data for 2019 is not available. 
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Liitetaulukko 2. Raskaudenkeskeytykset tuhatta elävänä syntynyttä kohti Pohjoismaissa 1970–2019
Bilagetabell 2. Aborter i Norden per 1000 levande födda 1970–2019
Appendix table 2. Induced abortions in the Nordic countries per 1000 live births 1970–2019
Pohjoismainen indeksi / Nordisk index / Nordic index
Raskaudenkeskeytykset / Aborter / Induced abortions per 1 000 Pohjoismaat / Norden / Nordic countries  = 100
Tanska Suomi Islanti Norja Ruotsi Yhteensä Tanska Suomi Islanti Norja Ruotsi Yhteensä
Danmark Finland Island Norge Sverige Totalt Danmark Finland Island Norge Sverige Totalt
Denmark Finland Iceland Norway Sweden Total Denmark Finland Iceland Norway Sweden Total
1970 132,4 228,6 24,6 123,0 146,2 153,7 86,2 148,7 16,0 80,0 95,1 100,0
1971 148,1 337,7 33,2 158,7 168,1 192,0 77,1 175,9 17,3 82,7 87,6 100,0
1972 172,0 378,1 32,3 189,9 215,3 227,3 75,7 166,4 14,2 83,6 94,7 100,0
1973 230,0 411,4 48,7 223,5 237,0 262,3 87,7 156,8 18,6 85,2 90,3 100,0
1974 348,6 365,7 52,4 254,5 278,8 304,8 114,4 120,0 17,2 83,5 91,5 100,0
1975 386,9 327,9 62,5 268,6 342,8 332,2 116,5 98,7 18,8 80,9 103,2 100,0
1976 411,3 296,5 85,8 275,9 329,0 326,6 125,9 90,8 26,3 84,5 100,7 100,0
1977 414,7 270,7 114,1 305,2 327,5 326,4 127,1 82,9 35,0 93,5 100,4 100,0
1978 382,0 264,5 109,3 285,7 342,3 319,0 119,8 82,9 34,3 89,6 107,3 100,0
1979 390,0 249,9 124,2 280,3 360,6 322,5 120,9 77,5 38,5 86,9 111,8 100,0
1980 407,3 238,4 115,5 265,1 359,4 319,8 127,3 74,6 36,1 82,9 112,4 100,0
1981 429,1 222,5 137,4 273,0 353,9 318,6 134,7 69,8 43,1 85,7 111,1 100,0
1982 407,6 209,7 141,3 263,4 351,5 307,1 132,7 68,3 46,0 85,7 114,4 100,0
1983 409,1 199,2 157,6 273,3 337,9 301,2 135,8 66,1 52,3 90,7 112,2 100,0
1984 400,4 209,6 181,1 279,9 327,6 301,5 132,8 69,5 60,1 92,8 108,6 100,0
1985 370,6 219,6 182,8 285,5 313,2 295,7 125,3 74,2 61,8 96,5 105,9 100,0
1986 362,8 219,6 175,7 294,7 324,9 301,4 120,4 72,9 58,3 97,8 107,8 100,0
1987 370,5 217,4 163,8 285,4 331,5 303,5 122,1 71,6 54,0 94,1 109,2 100,0
1988 360,3 201,6 144,2 275,6 335,3 297,1 121,2 67,8 48,5 92,7 112,9 100,0
1989 349,7 199,7 151,1 273,3 326,8 291,9 119,8 68,4 51,8 93,6 112,0 100,0
1990 324,6 186,6 152,3 255,2 302,5 271,8 119,4 68,7 56,0 93,9 111,3 100,0
1991 306,6 179,7 150,2 255,4 289,2 261,8 117,1 68,6 57,4 97,5 110,5 100,0
1992 278,1 166,0 166,6 252,3 283,7 250,6 111,0 66,2 66,5 100,7 113,2 100,0
1993 277,4 160,2 184,1 249,8 289,6 251,2 110,4 63,8 73,3 99,5 115,3 100,0
1994 252,6 154,3 178,3 241,8 287,7 241,6 104,5 63,9 73,8 100,1 119,1 100,0
1995 254,0 157,1 191,6 228,3 304,0 244,9 103,7 64,2 78,2 93,2 124,1 100,0
1996 268,1 172,3 200,5 234,9 337,0 262,8 102,0 65,6 76,3 89,4 128,3 100,0
1997 253,0 173,6 226,0 233,9 347,3 262,2 96,5 66,2 86,2 89,2 132,5 100,0
1998 250,1 189,3 218,8 240,4 348,3 266,8 93,7 70,9 82,0 90,1 130,5 100,0
1999 244,3 188,7 228,0 240,8 348,3 265,0 92,2 71,2 86,1 90,9 131,4 100,0
2000 235,7 193,6 228,7 247,4 342,5 264,3 89,2 73,3 86,6 93,6 129,6 100,0
2001 236,6 192,6 236,4 244,9 347,4 266,4 88,8 72,3 88,7 92,0 130,4 100,0
2002 235,9 198,5 222,3 244,6 348,2 269,1 87,7 73,8 82,6 90,9 129,4 100,0
2003 242,5 190,8 230,5 246,0 347,7 269,7 89,9 70,7 85,5 91,2 128,9 100,0
2004 236,5 194,1 210,0 247,1 341,4 266,8 88,6 72,7 78,7 92,6 127,9 100,0
2005 238,4 190,4 202,8 246,5 345,1 267,8 89,1 71,1 75,7 92,0 128,9 100,0
2006 234,1 181,7 204,8 246,3 340,3 263,9 88,7 68,8 77,6 93,3 128,9 100,0
2007 244,7 180,1 198,5 258,6 346,3 271,0 90,3 66,5 73,2 95,4 127,8 100,0
2008 255,6 175,7 198,3 265,7 348,1 274,6 93,1 64,0 72,2 96,8 126,8 100,0
2009 265,5 173,3 195,2 255,2 335,6 269,7 98,4 64,3 72,4 94,6 124,5 100,0
2010 262,0 168,4 199,3 252,2 325,9 264,4 99,1 63,7 75,4 95,4 123,3 100,0
2011 272,9 178,8 215,9 251,0 337,7 272,9 100,0 65,5 79,1 92,0 123,8 100,0
2012 281,1 171,7 216,2 249,1 330,2 270,2 104,0 63,5 80,0 92,2 122,2 100,0
2013 288,0 173,7 223,3 247,3 .. 235,6 * 122,2 73,7 94,8 105,0 .. * 100,0
2014 272,9 170,2 218,3 235,4 318,8 262,3 104,0 64,9 83,2 89,8 121,5 100,0
2015 265,6 171,0 224,5 235,0 331,4 266,6 99,6 64,1 84,2 88,1 124,3 100,0
2016 230,7 177,4 253,1 220,4 325,1 256,7 89,9 69,1 98,6 85,9 126,7 100,0
2017 228,6 185,2 256,4 222,5 317,3 255,5 89,5 72,5 100,4 87,1 124,2 100,0
2018 231,3 181,1 248,1 222,4 308,9 252,9 91,5 71,6 98,1 87,9 122,2 100,0
2019 .. 190,3 .. 212,9 315,7 262,7 ** .. 72,4 .. 81,0 120,1 ** 100,0
* Ruotsin vuoden 2013 tietoja ei ole saatavilla. - Information för Sverige år 2013 finns inte. - Swedish data for 2013 is not available. 
** Tanskan ja Islannin vuoden 2019 tietoja ei ole saatavilla.  - Information för Danmark och Island år 2019 finns inte. - Danish and Icelandic data for 2019 is not available. 
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Liitetaulukko 3. Raskaudenkeskeytykset tuhatta 15–49-vuotiasta naista kohti Pohjoismaissa 1970–2019
Bilagetabell 3. Aborter i Norden per 1000 kvinnor i åldern 15–49 åren 1970–2019
Appendix table 3. Induced abortions in the Nordic countries per 1000 women aged 15–49 years 1970–2019
Pohjoismainen indeksi / Nordisk index / Nordic index
Raskaudenkeskeytykset / Aborter / Induced abortions per 1 000 Pohjoismaat / Norden / Nordic countries = 100
Tanska Suomi Islanti Norja Ruotsi Yhteensä Tanska Suomi Islanti Norja Ruotsi Yhteensä
Danmark Finland Island Norge Sverige Totalt Danmark Finland Island Norge Sverige Totalt
Denmark Finland Iceland Norway Sweden Total Denmark Finland Iceland Norway Sweden Total
1970 8,1 12,7 2,1 9,3 8,7 9,5 85,2 133,2 22,4 97,2 91,2 100,0
1971 9,7 17,7 3,0 12,1 10,4 12,1 79,5 145,7 24,8 99,8 85,9 100,0
1972 11,2 18,8 3,1 14,1 13,1 14,1 79,4 133,5 22,2 100,4 93,3 100,0
1973 14,2 19,7 4,5 15,8 14,2 15,6 90,7 125,8 29,1 100,9 90,6 100,0
1974 21,2 19,1 4,4 17,4 16,7 18,3 116,0 104,4 24,3 95,0 91,2 100,0
1975 23,7 17,9 5,3 17,2 19,3 19,5 121,6 91,8 27,3 88,2 99,0 100,0
1976 22,7 16,4 7,0 16,6 17,5 18,2 124,9 90,2 38,6 91,4 96,1 100,0
1977 21,6 14,7 8,6 17,4 16,9 17,5 123,5 84,1 49,1 99,3 96,7 100,0
1978 19,7 14,0 8,4 16,4 17,0 16,8 117,8 83,3 50,3 97,5 101,6 100,0
1979 19,1 13,0 10,1 15,8 18,3 16,8 113,7 77,6 60,3 94,0 109,0 100,0
1980 19,0 12,3 9,4 14,6 18,3 16,4 116,1 75,3 57,4 89,2 111,4 100,0
1981 18,4 11,5 10,6 14,8 17,3 15,7 116,8 73,2 67,2 93,8 109,8 100,0
1982 17,2 11,2 10,6 14,2 16,8 15,1 113,5 74,3 70,4 93,9 111,1 100,0
1983 16,5 10,7 11,8 14,1 15,9 14,5 113,7 73,9 81,1 97,5 109,7 100,0
1984 16,4 10,9 12,5 14,4 15,7 14,5 113,0 75,3 86,6 99,1 108,3 100,0
1985 15,6 11,0 11,7 14,7 15,6 14,4 108,8 76,5 81,8 102,2 108,8 100,0
1986 15,6 10,6 11,2 15,3 16,7 14,8 105,9 71,8 76,1 103,8 113,0 100,0
1987 16,1 10,3 11,0 15,1 17,3 15,0 107,5 68,9 73,6 100,3 115,6 100,0
1988 16,3 10,1 10,5 15,3 18,6 15,5 105,3 65,4 67,9 98,5 120,2 100,0
1989 16,5 10,1 10,7 15,5 18,7 15,6 105,8 64,7 68,6 99,3 119,8 100,0
1990 15,7 9,7 11,1 14,7 18,3 15,1 104,4 64,4 74,0 97,8 121,5 100,0
1991 15,0 9,3 10,3 14,6 17,4 14,5 103,8 64,3 71,1 101,0 120,2 100,0
1992 14,3 8,7 11,4 14,2 16,9 13,9 102,8 62,7 82,0 101,8 121,3 100,0
1993 14,3 8,2 12,6 13,9 16,6 13,6 104,4 59,7 92,3 101,8 121,8 100,0
1994 13,5 7,9 11,6 13,5 15,7 13,0 103,6 60,4 89,4 103,9 120,9 100,0
1995 13,7 7,8 12,0 12,8 15,4 12,8 106,8 60,8 93,7 100,2 120,3 100,0
1996 14,1 8,3 12,6 13,4 15,8 13,3 106,0 62,4 95,0 100,8 119,3 100,0
1997 13,3 8,2 13,5 13,1 15,6 13,0 102,7 63,2 104,2 100,9 120,2 100,0
1998 13,0 8,7 12,9 13,2 15,5 13,0 100,2 67,1 99,3 101,3 119,5 100,0
1999 12,8 8,9 13,1 13,4 15,5 13,0 98,6 68,1 100,8 103,0 118,9 100,0
2000 12,6 9,0 13,7 13,7 15,6 13,1 96,1 68,4 104,1 104,6 119,1 100,0
2001 12,4 8,9 13,3 13,0 16,0 13,1 95,0 68,0 101,8 99,7 122,7 100,0
2002 12,1 9,1 12,3 12,7 16,8 13,3 91,6 69,0 92,7 95,7 126,5 100,0
2003 12,6 9,0 13,1 12,9 17,3 13,6 93,0 66,5 96,7 95,3 127,0 100,0
2004 12,4 9,4 12,1 13,1 17,2 13,6 91,3 69,1 88,8 96,2 126,1 100,0
2005 12,5 9,3 11,8 13,0 17,3 13,6 91,6 68,3 86,6 95,1 127,1 100,0
2006 12,4 9,1 11,9 13,3 17,7 13,8 90,0 66,2 86,7 96,3 128,4 100,0
2007 12,8 9,0 11,8 13,8 18,1 14,1 90,8 64,0 83,9 98,1 128,2 100,0
2008 13,5 8,9 12,3 14,6 18,3 14,5 93,2 61,8 85,0 100,6 126,4 100,0
2009 13,5 9,0 12,5 14,1 17,9 14,3 94,6 63,0 87,8 99,1 125,3 100,0
2010 13,4 8,8 12,5 13,8 17,8 14,1 94,6 62,4 88,5 97,8 125,8 100,0
2011 13,0 9,2 12,5 13,3 17,7 14,0 92,4 65,5 89,5 95,1 126,6 100,0
2012 13,1 8,8 12,7 13,1 17,5 13,8 94,7 63,6 92,0 94,7 126,5 100,0
2013 12,9 8,7 12,5 12,5 .. 11,5 * 112,7 75,7 109,0 108,8 .. * 100,0
2014 12,5 8,5 12,3 11,8 17,1 13,3 93,9 64,1 92,7 89,0 128,8 100,0
2015 12,4 8,3 11,9 11,7 17,6 13,4 92,6 61,9 88,9 87,3 131,5 100,0
2016 11,4 8,3 13,0 11,0 17,7 13,0 87,5 63,6 99,6 84,3 135,7 100,0
2017 11,2 8,2 13,1 10,6 16,9 12,6 89,0 65,0 103,5 84,0 133,5 100,0
2018 11,4 7,6 12,8 10,3 16,3 12,3 92,4 61,8 104,1 83,8 133,1 100,0
2019 .. 7,7 .. 9,7 16,4 12,4 ** .. 61,9 .. 78,0 131,8 ** 100,0
* Ruotsin vuoden 2013 tietoja ei ole saatavilla. - Information för Sverige år 2013 finns inte. - Swedish data for 2013 is not available. 
** Tanskan ja Islannin vuoden 2019 tietoja ei ole saatavilla.  - Information för Danmark och Island år 2019 finns inte. - Danish and Icelandic data for 2019 is not available. 
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Liitetaulukko 4a. Raskaudenkeskeytykset ja elävänä syntyneet ikäryhmittäin tuhatta naista kohden Pohjoismaissa 1974–2019 (alle 20-vuotiaat)
Bilagetabell 4a. Aborter samt levande födda åldersvis per 1000 kvinnor i Norden 1974–2019 (under 20 år)
Appendix table 4a. Induced abortions and live births in the Nordic countries according to age per 1000 women 1974–2019 (under 20 year olds)















Norway Sweden Total Denmark Finland Iceland Norway Sweden Total
1974 19,9 18,5 .. .. .. .. 1974 25,6 26,6 66,2 42,4 31,6 31,5
1975 25,0 21,2 .. .. 29,8 .. 1975 27,0 27,0 64,1 39,8 28,4 30,4
1976 26,0 20,4 5,8 22,7 27,3 24,2 1976 23,4 25,8 60,4 35,8 24,8 27,3
1977 25,5 19,5 8,5 25,4 26,2 24,0 1977 22,4 24,2 56,4 32,4 22,0 25,1
1978 24,3 19,8 8,9 25,3 23,8 23,0 1978 20,4 21,6 57,6 29,2 19,2 22,5
1979 22,5 19,5 13,4 24,2 22,3 21,9 1979 18,4 19,2 54,8 27,6 17,8 20,6
1980 22,1 19,4 10,5 22,5 21,8 21,3 1980 17,2 19,0 57,7 25,6 16,6 19,5
1981 20,4 17,9 11,9 23,2 20,7 20,4 1981 14,2 16,8 49,2 24,2 15,2 17,4
1982 18,2 17,9 13,8 21,0 19,4 19,0 1982 12,6 16,6 48,1 22,4 13,6 16,1
1983 17,6 21,2 15,1 20,8 17,9 19,0 1983 10,6 15,6 39,8 20,0 11,8 14,2
1984 17,4 20,9 16,5 21,0 18,0 19,0 1984 10,0 14,8 36,8 19,4 10,4 13,3
1985 16,3 20,7 15,4 21,7 18,0 18,9 1985 9,0 13,2 33,7 18,0 10,6 12,5
1986 16,1 19,5 14,2 23,0 19,6 19,4 1986 9,2 12,4 30,7 18,2 11,0 12,6
1987 15,7 17,5 15,6 22,1 21,5 19,4 1987 9,4 11,4 29,6 17,6 10,6 12,2
1988 16,6 16,7 13,9 22,5 24,3 20,5 1988 9,2 11,6 32,4 17,8 11,4 12,5
1989 17,6 16,7 12,7 21,6 24,9 20,8 1989 9,4 11,4 29,8 17,2 12,6 12,8
1990 17,2 15,6 15,8 20,1 24,6 20,1 1990 9,4 12,4 30,4 16,6 13,8 13,3
1991 16,4 13,5 13,0 19,0 22,6 18,5 1991 8,8 12,6 27,9 15,8 13,0 12,7
1992 16,0 12,4 14,2 18,9 20,1 17,3 1992 9,4 12,4 26,5 15,0 11,4 12,0
1993 15,8 10,9 16,1 18,7 18,8 16,4 1993 8,8 11,0 23,0 14,0 10,6 11,1
1994 15,1 10,7 15,6 17,7 17,8 15,6 1994 8,8 10,2 23,2 13,8 9,6 10,5
1995 14,8 11,0 15,4 18,0 16,9 15,3 1995 8,2 9,8 23,4 13,2 8,6 9,8
1996 15,5 11,4 18,0 18,4 17,7 15,9 1996 8,0 9,8 22,1 13,5 7,7 9,5
1997 14,7 12,0 20,4 19,0 17,8 16,1 1997 8,8 9,0 24,5 12,8 7,2 9,3
1998 14,3 13,0 24,4 18,7 18,5 16,5 1998 8,0 9,4 24,1 12,2 6,5 8,8
1999 13,8 14,1 21,0 18,7 19,0 16,7 1999 8,0 9,8 23,8 11,6 6,8 8,9
2000 14,3 14,8 25,4 20,1 21,2 18,2 2000 8,0 10,2 22,8 11,6 7,1 9,1
2001 14,2 15,4 21,7 18,8 22,7 18,5 2001 7,8 10,6 19,7 11,0 6,6 8,8
2002 14,0 16,3 20,2 16,9 25,5 19,4 2002 6,6 11,2 18,2 10,1 6,6 8,5
2003 15,1 15,3 19,2 16,4 25,0 19,2 2003 6,1 10,4 16,4 9,1 6,0 7,7
2004 15,8 15,8 20,3 15,7 24,4 19,1 2004 5,8 10,6 13,0 8,2 5,8 7,4
2005 16,0 15,0 15,6 15,4 24,3 18,9 2005 5,7 10,3 15,1 8,0 5,8 7,3
2006 16,5 14,2 15,7 16,3 25,4 19,4 2006 6,0 9,6 14,4 8,7 5,9 7,3
2007 16,7 13,5 18,3 16,9 24,8 19,2 2007 5,8 9,2 14,2 9,1 5,5 7,1
2008 17,8 12,8 15,2 14,5 24,4 18,7 2008 6,2 8,7 14,6 9,3 6,0 7,3
2009 16,9 12,9 12,0 14,0 22,5 17,6 2009 5,6 8,6 14,3 9,5 5,9 7,2
2010 15,2 12,2 16,0 13,8 20,9 16,5 2010 5,2 8,6 12,9 8,7 6,0 7,0
2011 14,2 12,7 15,6 12,5 19,8 15,7 2011 4,8 7,8 10,8 7,4 6,0 6,5
2012 14,4 11,0 13,8 11,4 18,8 14,7 2012 4,6 7,6 11,0 6,2 5,6 6,0
2013 13,5 10,5 13,1 10,1 .. 11,5 * 2013 4,4 7,4 7,1 5,8 .. 5,9 *
2014 12,3 9,2 12,7 9,6 15,1 12,0 2014 3,9 7,3 7,5 5,2 5,4 5,4
2015 11,5 8,5 12,5 8,3 14,4 11,2 2015 3,6 6,3 7,9 4,8 5,0 4,9
2016 9,9 7,9 12,6 7,6 13,4 10,3 2016 3,9 5,8 6,5 4,3 5,6 5,0
2017 8,2 7,5 12,6 6,3 11,7 8,9 2017 3,0 5,0 5,9 3,2 4,7 4,1
2018 8,0 6,4 11,1 5,5 10,7 8,2 2018 2,5 4,4 5,3 2,7 4,5 3,7
2019 .. 6,5 .. 4,9 9,6 7,5 ** 2019 .. 4,2 .. 2,3 3,6 3,4 **
1) Suomi/Finland 1974–1985: Ikä 31.12./Ålder 31 december/Age at 31 December . 1986-: ikä toimenpidepäivänä/åldern på åtgärdsdagen/age at date of procedure.
2) Islanti/Island/Iceland 1984–1995: Ikä 31.12./Ålder 31 december/Age at 31 December . 1996-: ikä toimenpidepäivänä/åldern på åtgärdsdagen/age at date of procedure.
* Ruotsin vuoden 2013 tietoja ei ole saatavilla. - Information för Sverige år 2013 finns inte. - Swedish data for 2013 is not available. 
** Tanskan ja Islannin vuoden 2019 tietoja ei ole saatavilla.  - Information för Danmark och Island år 2019 finns inte. - Danish and Icelandic data for 2019 is not available. 
THL/Tilastoraportti/Statistikrapport/Statistical Report
Liitetaulukko 4b. Raskaudenkeskeytykset ja elävänä syntyneet ikäryhmittäin tuhatta naista kohden Pohjoismaissa 1974–2019 (20–24-vuotiaat)
Bilagetabell 4b. Aborter samt levande födda åldersvis per 1000 kvinnor i Norden 1974–2019 (20–24 år)
Appendix table 4b. Induced abortions and live births in the Nordic countries according to age per 1000 women 1974–2019 (20–24 years)















Norway Sweden Total Denmark Finland Iceland Norway Sweden Total
1974 27,9 28,3 .. .. .. .. 1974 133,4 103,8 161,2 145,4 122,2 124,6
1975 32,5 26,0 .. .. 27,0 .. 1975 136,8 105,6 163,7 135,6 115,0 121,8
1976 31,7 24,7 7,9 24,1 26,7 26,6 1976 121,4 103,8 157,6 126,2 106,8 113,4
1977 30,4 22,0 11,9 24,8 25,8 25,5 1977 115,2 99,4 138,7 116,0 103,2 107,7
1978 29,0 21,4 10,5 23,2 25,6 24,7 1978 113,6 95,2 143,2 114,4 96,6 104,0
1979 29,3 20,2 13,3 23,2 27,5 25,2 1979 107,4 93,6 152,3 113,6 95,2 101,7
1980 29,4 19,7 13,1 22,1 28,7 25,3 1980 101,6 91,4 143,4 108,6 95,0 98,8
1981 30,1 18,3 16,1 21,8 27,5 24,7 1981 92,6 88,6 138,1 107,0 89,8 94,0
1982 28,8 18,7 14,2 22,1 27,6 24,6 1982 88,0 91,2 139,7 104,4 86,0 91,9
1983 28,7 16,4 18,9 23,1 26,1 23,8 1983 80,2 87,2 136,9 97,4 83,2 86,8
1984 29,2 17,1 21,1 24,4 26,3 24,4 1984 78,0 82,0 124,0 94,4 81,2 83,7
1985 28,8 17,6 18,3 26,1 27,3 25,1 1985 77,0 76,4 112,4 94,8 83,0 82,7
1986 28,8 18,3 16,6 27,5 30,0 26,5 1986 75,2 70,6 110,4 93,8 84,4 81,3
1987 29,9 18,3 17,9 29,0 31,2 27,6 1987 71,4 67,4 117,8 91,6 84,8 79,6
1988 30,4 19,3 17,0 29,0 33,8 28,8 1988 71,2 70,0 117,8 95,0 90,2 82,7
1989 32,1 18,6 19,2 30,2 34,9 29,8 1989 71,6 70,0 113,2 94,2 91,6 83,2
1990 30,2 18,3 19,5 28,6 33,2 28,4 1990 71,2 70,8 116,9 93,4 97,2 85,2
1991 27,8 17,5 19,2 28,9 31,8 27,3 1991 69,0 71,4 101,9 90,0 92,8 82,5
1992 26,1 16,5 21,6 27,7 30,5 26,0 1992 68,0 72,0 103,8 85,4 89,6 80,5
1993 25,4 15,5 21,9 26,5 30,0 25,3 1993 64,8 70,4 104,9 81,4 82,2 76,1
1994 23,4 14,5 22,0 25,6 28,1 23,9 1994 63,2 70,8 98,6 77,4 73,8 71,8
1995 22,5 14,5 26,3 23,9 26,4 22,7 1995 61,6 66,8 94,1 76,6 66,3 67,7
1996 23,0 15,1 23,6 25,5 27,5 23,6 1996 58,8 64,4 93,1 74,2 58,5 63,2
1997 21,7 14,6 27,0 24,7 26,6 22,7 1997 55,8 63,4 92,4 71,2 54,6 60,3
1998 20,4 15,1 23,1 25,8 26,1 22,4 1998 54,1 60,0 88,5 67,6 50,1 56,9
1999 20,0 15,7 25,0 26,5 26,3 22,6 1999 53,1 61,2 88,3 67,6 48,1 56,3
2000 19,8 16,0 22,6 28,0 26,9 23,0 2000 51,9 60,2 88,4 66,8 47,3 55,4
2001 19,6 15,0 24,8 26,3 28,1 22,9 2001 50,9 59,8 79,6 62,7 46,7 54,0
2002 20,1 16,6 23,6 26,8 30,0 24,1 2002 48,5 57,2 75,3 59,5 47,7 52,6
2003 20,8 17,0 23,6 26,9 31,2 24,8 2003 46,2 56,6 75,8 58,9 47,1 51,7
2004 21,7 18,5 22,4 27,3 30,6 25,2 2004 45,9 53,5 75,7 59,6 46,9 51,1
2005 21,6 18,2 23,9 27,4 31,4 25,5 2005 44,8 57,6 81,5 58,6 46,6 51,6
2006 22,3 18,2 23,8 28,0 33,1 26,4 2006 44,6 58,7 78,8 60,3 47,4 52,3
2007 23,5 18,1 22,8 29,3 34,2 27,4 2007 43,6 58,9 77,4 60,5 46,6 51,8
2008 25,4 18,1 21,0 30,6 34,7 28,2 2008 46,8 59,2 76,8 62,0 51,6 54,6
2009 25,8 17,9 23,5 30,4 33,4 27,9 2009 43,6 59,8 74,9 61,4 48,8 52,8
2010 26,3 17,1 23,0 29,2 33,3 27,6 2010 44,0 57,7 72,9 60,6 50,3 52,8
2011 25,6 18,6 25,0 27,6 33,1 27,5 2011 39,8 55,3 63,4 55,7 47,4 49,3
2012 25,5 17,8 26,0 26,6 32,6 26,9 2012 38,5 54,1 63,3 53,9 46,9 48,2
2013 24,8 17,6 24,6 24,5 .. 22,4 * 2013 35,7 51,1 62,2 49,3 .. 45,6
2014 23,1 16,8 24,8 21,8 29,6 24,1 2014 35,5 50,0 64,7 45,6 44,7 44,2
2015 22,5 15,4 18,8 21,1 30,6 23,8 2015 35,0 46,6 54,2 43,4 44,6 42,8
2016 20,2 15,0 23,0 19,0 29,0 22,3 2016 36,4 44,4 48,5 40,9 45,4 42,4
2017 19,0 14,7 22,3 18,0 26,6 20,8 2017 35,3 40,1 48,2 35,7 41,8 38,9
2018 18,8 13,6 21,0 16,9 26,0 20,0 2018 32,5 36,6 47,6 33,3 40,9 36,7
2019 .. 13,6 .. 14,9 24,4 19,0 ** 2019 .. 34,3 .. 29,4 38,5 34,9 **
1) Suomi/Finland 1974-1985: Ikä 31.12./Ålder 31 december/Age at 31 December . 1986-: ikä toimenpidepäivänä/åldern på åtgärdsdagen/age at date of procedure.
2) Islanti/Island/Iceland 1984-1995: Ikä 31.12./Ålder 31 december/Age at 31 December . 1996-: ikä toimenpidepäivänä/åldern på åtgärdsdagen/age at date of procedure.
* Ruotsin vuoden 2013 tietoja ei ole saatavilla. - Information för Sverige år 2013 finns inte. - Swedish data for 2013 is not available. 
** Tanskan ja Islannin vuoden 2019 tietoja ei ole saatavilla.  - Information för Danmark och Island år 2019 finns inte. - Danish and Icelandic data for 2019 is not available. 
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Liitetaulukko 4c. Raskaudenkeskeytykset ja elävänä syntyneet ikäryhmittäin tuhatta naista kohden Pohjoismaissa 1974–2019 (25–29-vuotiaat)
Bilagetabell 4c. Aborter samt levande födda åldersvis per 1000 kvinnor i Norden 1974–2019 (25–29 år)
Appendix table 4c. Induced abortions and live births in the Nordic countries according to age per 1000 women 1974–2019 (25–29 years)















Norway Sweden Total Denmark Finland Iceland Norway Sweden Total
1974 29,5 22,9 .. .. .. .. 1974 133,8 106,6 149,7 135,8 128,2 125,9
1975 32,0 22,0 .. .. 21,5 .. 1975 137,0 112,4 145,4 129,2 123,4 124,9
1976 30,1 17,5 7,7 19,0 21,2 21,8 1976 126,0 116,4 138,5 121,6 119,4 120,7
1977 28,0 16,1 8,2 19,1 21,7 21,1 1977 120,8 115,6 129,3 118,2 118,8 118,5
1978 25,1 15,4 9,5 18,0 21,5 20,1 1978 125,0 113,8 135,3 121,6 116,8 118,9
1979 24,8 13,6 10,1 18,0 23,4 20,2 1979 121,0 113,2 141,4 121,0 123,0 120,0
1980 25,0 12,2 10,8 16,2 22,3 19,2 1980 118,0 114,6 141,5 122,0 124,6 120,4
1981 24,6 11,5 11,6 17,1 21,8 19,0 1981 111,2 118,4 134,6 120,4 120,6 118,1
1982 23,5 11,0 13,4 15,6 21,6 18,3 1982 112,4 124,6 130,8 123,0 120,8 120,4
1983 23,2 10,3 12,7 16,2 20,9 17,9 1983 111,6 126,8 135,2 120,6 121,4 120,5
1984 22,7 10,9 13,8 17,0 20,4 18,0 1984 113,2 123,8 124,4 123,6 126,0 122,2
1985 22,3 11,3 13,4 18,1 20,9 18,4 1985 118,0 121,8 117,2 125,2 132,0 125,0
1986 23,0 11,0 14,0 19,4 23,8 19,7 1986 120,2 120,0 123,7 129,4 136,6 127,5
1987 24,8 11,8 12,4 18,3 24,6 20,3 1987 122,0 119,4 126,0 131,6 138,8 129,0
1988 25,6 12,1 14,6 20,9 27,0 22,0 1988 128,0 128,2 146,1 138,4 147,2 136,8
1989 25,4 12,9 12,3 21,8 26,7 22,2 1989 131,4 129,2 138,7 140,8 149,2 138,9
1990 25,4 12,5 11,2 22,0 27,5 22,5 1990 134,6 133,0 145,3 144,2 155,4 143,5
1991 24,7 13,1 13,5 22,2 26,3 22,2 1991 134,8 133,0 137,2 139,8 154,0 142,2
1992 23,2 12,8 13,8 21,8 26,0 21,6 1992 140,2 137,4 141,5 137,6 151,4 143,1
1993 23,6 12,8 17,0 21,2 25,9 21,7 1993 137,6 134,4 143,6 135,0 145,0 139,2
1994 21,3 13,0 14,8 20,9 24,3 20,5 1994 140,8 134,6 137,2 135,6 138,7 137,7
1995 21,4 12,9 14,4 19,5 24,1 20,2 1995 138,6 129,2 128,8 133,8 125,7 131,0
1996 21,3 13,8 17,5 20,4 24,7 20,8 1996 132,6 125,0 134,7 135,6 115,4 125,6
1997 20,4 13,3 15,7 19,3 23,7 19,9 1997 131,6 122,6 126,2 131,2 108,9 121,6
1998 19,9 13,6 16,4 19,2 23,1 19,7 1998 127,9 116,8 131,5 127,6 105,0 117,5
1999 18,7 13,7 19,0 19,6 22,5 19,3 1999 127,5 117,2 122,6 128,6 103,6 117,1
2000 18,4 13,0 20,2 20,1 22,5 19,3 2000 129,3 115,8 130,4 128,4 106,7 118,4
2001 18,3 13,2 18,4 19,2 22,9 19,2 2001 126,3 114,2 125,9 123,6 104,3 115,5
2002 17,2 12,6 16,2 19,1 22,7 18,6 2002 121,4 112,5 120,4 121,0 109,2 115,2
2003 18,1 12,3 16,5 19,5 23,7 19,2 2003 124,7 114,3 130,1 123,6 111,3 117,7
2004 17,4 12,7 15,0 19,4 24,1 19,1 2004 127,0 113,8 132,6 123,9 111,9 118,3
2005 17,7 12,8 18,2 20,5 24,3 19,5 2005 127,0 116,1 129,9 124,4 110,2 118,2
2006 18,1 12,3 19,5 20,6 25,2 19,9 2006 129,5 116,9 128,3 127,2 114,1 120,8
2007 18,4 12,8 17,7 22,2 26,3 20,8 2007 128,0 115,1 134,0 122,3 106,9 116,6  
2008 20,3 12,8 18,2 23,0 26,7 21,5 2008 127,5 114,8 134,2 125,6 114,4 119,7
2009 19,8 12,7 20,5 21,9 26,3 21,0 2009 124,3 116,0 140,7 127,2 112,0 118,8
2010 20,2 13,1 19,2 23,2 26,7 21,6 2010 125,0 117,4 137,7 126,2 116,9 120,8
2011 19,7 13,1 16,6 22,6 26,5 21,3 2011 115,3 113,6 128,2 122,5 110,6 114,8
2012 20,6 13,2 19,5 22,6 27,2 21,9 2012 114,2 111,3 134,0 120,0 110,6 113,7
2013 20,6 12,7 19,1 21,8 .. 18,3 * 2013 108,2 106,2 117,7 115,1 .. 110,0 *
2014 20,8 12,9 20,1 20,7 27,3 21,7 2014 110,1 104,4 122,8 111,7 112,4 110,4
2015 21,0 12,8 19,8 21,1 29,9 22,8 2015 111,0 98,3 116,0 111,1 112,4 109,2
2016 18,7 13,4 20,8 19,3 29,8 22,1 2016 116,1 93,6 109,2 109,0 113,7 109,3
2017 19,0 12,9 22,0 19,1 28,5 21,6 2017 113,0 87,1 108,3 104,1 106,5 103,7
2018 19,1 12,3 21,5 17,6 26,9 20,6 2018 109,9 81,2 108,6 98,6 104,9 100,3
2019 .. 12,0 .. 17,3 27,3 21,1 ** 2019 .. 76,0 .. 94,8 100,8 93,3 **
1) Suomi/Finland 1974-1985: Ikä 31.12./Ålder 31 december/Age at 31 December . 1986-: ikä toimenpidepäivänä/åldern på åtgärdsdagen/age at date of procedure.
2) Islanti/Island/Iceland 1984-1995: Ikä 31.12./Ålder 31 december/Age at 31 December . 1996-: ikä toimenpidepäivänä/åldern på åtgärdsdagen/age at date of procedure.
* Ruotsin vuoden 2013 tietoja ei ole saatavilla. - Information för Sverige år 2013 finns inte. - Swedish data for 2013 is not available. 
** Tanskan ja Islannin vuoden 2019 tietoja ei ole saatavilla.  - Information för Danmark och Island år 2019 finns inte. - Danish and Icelandic data for 2019 is not available. 
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Liitetaulukko 4d. Raskaudenkeskeytykset ja elävänä syntyneet ikäryhmittäin tuhatta naista kohden Pohjoismaissa 1974–2019 (30– 34-vuotiaat)
Bilagetabell 4d. Aborter samt levande födda åldersvis per 1000 kvinnor i Norden 1974–2019 (30–34 år)
Appendix table 4d. Induced abortions and live births in the Nordic countries according to age per 1000 women 1974–2019 (30–34 years)















Norway Sweden Total Denmark Finland Iceland Norway Sweden Total
1974 28,9 22,2 .. .. .. .. 1974 62,6 56,4 94,1 68,2 65,4 63,5
1975 30,8 17,6 .. .. 17,4 .. 1975 61,6 60,4 93,7 62,2 62,4 62,0
1976 28,2 16,0 8,4 17,4 16,9 19,4 1976 57,4 63,6 92,2 60,6 60,8 60,8
1977 26,5 14,6 10,8 17,5 17,2 18,8 1977 54,6 64,8 81,4 58,8 60,6 60,0
1978 23,0 13,0 10,2 16,0 18,9 18,0 1978 55,8 65,6 83,6 62,4 62,6 61,8
1979 21,9 12,1 8,7 15,2 20,8 18,0 1979 55,2 67,0 97,8 62,2 67,4 63,9
1980 22,2 11,0 9,8 13,7 20,8 17,5 1980 54,8 67,4 97,9 63,0 71,0 65,4
1981 21,1 10,2 11,9 14,1 19,7 16,7 1981 52,4 70,2 92,5 63,6 72,4 66,1
1982 20,1 9,8 9,0 13,9 19,0 16,0 1982 55,0 74,2 86,7 66,6 74,0 68,7
1983 18,6 9,3 10,6 13,8 18,5 15,4 1983 55,6 78,8 89,3 67,4 75,6 70,7
1984 18,3 9,7 11,1 13,7 18,1 15,3 1984 59,2 78,8 86,1 68,2 80,4 73,2
1985 17,4 9,8 10,9 13,8 17,2 14,8 1985 64,2 77,6 80,9 70,8 86,4 76,5
1986 18,0 10,0 10,8 14,1 18,2 15,3 1986 68,2 78,2 81,3 74,2 90,0 79,4
1987 18,8 9,3 10,2 14,2 19,0 15,7 1987 71,6 80,2 93,7 79,4 95,2 83,4
1988 18,9 9,1 9,4 14,1 20,6 16,2 1988 77,0 87,0 106,3 84,8 100,6 89,3
1989 19,1 9,4 11,9 14,8 20,5 16,4 1989 82,8 89,8 103,5 91,2 103,6 93,4
1990 18,3 9,8 10,6 14,3 20,4 16,2 1990 87,0 94,8 111,9 95,4 110,8 98,9
1991 18,6 9,7 9,1 15,0 20,9 16,6 1991 90,0 97,0 107,5 98,4 112,0 101,0
1992 18,4 9,8 11,6 14,5 21,3 16,6 1992 98,4 100,4 108,4 98,4 112,8 104,0
1993 18,7 9,7 13,4 15,2 21,9 17,0 1993 100,0 100,2 108,9 99,0 109,4 103,2
1994 18,2 10,0 11,6 15,7 20,4 16,6 1994 106,2 104,6 106,3 101,2 105,0 104,5
1995 19,2 9,6 11,2 14,5 20,4 16,5 1995 108,4 104,8 110,6 103,4 99,1 103,4
1996 19,6 11,0 10,8 15,1 20,9 17,3 1996 106,2 102,0 109,8 106,2 93,4 100,8
1997 18,6 10,9 12,6 14,9 20,7 17,0 1997 109,9 101,2 105,7 106,4 90,6 100,5
1998 17,9 11,7 11,0 15,1 20,2 16,8 1998 108,0 100,4 104,8 105,0 92,7 100,3
1999 18,3 10,9 12,3 15,6 20,2 16,9 1999 109,3 102,6 103,3 109,8 93,0 102,1
2000 17,8 11,2 13,1 15,2 19,1 16,4 2000 114,1 103,4 112,4 110,4 97,3 105,2
2001 17,0 10,8 12,1 14,8 19,5 16,2 2001 111,7 101,9 100,4 107,9 102,4 105,5
2002 16,7 10,8 13,5 14,4 19,5 16,1 2002 115,6 102,9 107,2 109,3 110,7 110,0
2003 17,3 10,7 17,0 15,2 20,5 16,8 2003 121,5 104,9 115,0 113,2 118,1 115,4
2004 16,7 10,7 12,4 15,9 20,1 16,6 2004 126,5 109,4 117,9 117,1 122,4 119,8
2005 16,6 10,4 12,3 15,1 19,8 16,3 2005 127,6 112,6 114,0 118,6 125,3 122,0
2006 15,8 10,0 12,0 15,6 19,7 16,1 2006 131,7 117,6 119,4 122,8 132,7 127,5
2007 16,9 10,3 11,1 15,8 20,5 16,6 2007 131,3 116,8 121,9 123,2 127,6 125,4
2008 17,1 9,9 14,0 16,8 20,4 16,8 2008 135,1 119,0 120,6 125,6 132,9 129,0
2009 17,6 10,6 14,2 16,8 21,1 17,2 2009 131,5 119,5 130,7 127,2 130,8 127,9
2010 17,7 9,9 13,4 16,9 21,5 17,2 2010 134,7 120,4 127,5 129,2 135,9 131,0
2011 17,3 10,6 15,3 16,6 21,6 17,3 2011 127,9 118,2 121,7 125,3 129,9 126,0
2012 16,8 9,9 14,6 16,5 21,7 17,0 2012 125,2 116,3 117,2 124,9 131,1 125,3
2013 17,1 10 13,7 16,9 .. 14,6 * 2013 122,8 114,9 117,0 121,7 .. 119,6 *
2014 17,1 9,9 13,0 15,9 22,3 17,2 2014 123,4 111,8 112,2 121,6 130,5 123,0
2015 16,9 10,4 14,2 16,5 23,7 17,9 2015 127,0 109,9 107,2 118,4 128,0 121,7
2016 16,2 10,4 15,3 16,1 24,5 18,0 2016 130,9 102,9 108,6 120,6 128,6 121,7
2017 15,9 10,7 14,3 15,6 23,5 17,6 2017 128,8 100,3 107,3 116,6 123,9 118,3
2018 16,2 10,3 13,9 16,1 23,9 17,9 2018 129,2 94,6 106,3 115,2 122,6 116,6
2019 .. 10,7 .. 15,0 24,6 15,0 ** 2019 .. 91,8 .. 114,1 119,6 111,4 **
1) Suomi/Finland 1974-1985: Ikä 31.12./Ålder 31 december/Age at 31 December . 1986-: ikä toimenpidepäivänä/åldern på åtgärdsdagen/age at date of procedure.
2) Islanti/Island/Iceland 1984-1995: Ikä 31.12./Ålder 31 december/Age at 31 December . 1996-: ikä toimenpidepäivänä/åldern på åtgärdsdagen/age at date of procedure.
* Ruotsin vuoden 2013 tietoja ei ole saatavilla. - Information för Sverige år 2013 finns inte. - Swedish data for 2013 is not available. 
** Tanskan ja Islannin vuoden 2019 tietoja ei ole saatavilla.  - Information för Danmark och Island år 2019 finns inte. - Danish and Icelandic data for 2019 is not available. 
THL/Tilastoraportti/Statistikrapport/Statistical Report
Liitetaulukko 4e. Raskaudenkeskeytykset ja elävänä syntyneet ikäryhmittäin tuhatta naista kohden Pohjoismaissa 1974–2019 (35–39-vuotiaat)
Bilagetabell 4e. Aborter samt levande födda åldersvis per 1000 kvinnor i Norden 1974–2019 (35–39 år)
Appendix table 4e. Induced abortions and live births in the Nordic countries according to age per 1000 women 1974–2019 (35–39 years)















Norway Sweden Total Denmark Finland Iceland Norway Sweden Total
1974 23,0 19,5 .. .. .. .. 1974 20,2 22,8 47,1 27,0 22,4 22,9
1975 24,3 17,1 .. .. 14,5 .. 1975 18,2 24,2 48,7 23,8 20,4 21,5
1976 22,2 15,8 9,7 15,5 14,8 16,8 1976 18,0 24,8 42,0 23,2 20,6 21,5
1977 21,4 13,4 9,4 15,8 13,8 15,8 1977 16,4 25,6 43,7 20,8 20,4 20,9
1978 19,0 11,7 9,6 13,8 15,3 15,1 1978 16,6 26,4 39,2 21,6 21,0 21,4
1979 18,1 10,4 11,6 12,2 17,7 15,3 1979 16,0 27,6 42,6 21,4 23,4 22,4
1980 17,8 10,3 8,8 11,4 17,7 15,1 1980 15,6 27,6 46,3 21,0 23,8 22,4
1981 16,5 9,9 8,9 11,3 16,5 14,2 1981 14,8 28,4 43,9 20,8 24,2 22,5
1982 15,2 9,5 9,8 11,7 15,8 13,6 1982 15,2 29,2 36,5 21,4 25,0 23,1
1983 14,5 8,3 9,1 10,7 15,2 12,7 1983 15,0 31,8 37,5 22,0 26,0 24,2
1984 14,5 8,8 8,8 10,7 15,1 12,7 1984 17,4 32,4 38,1 22,0 28,2 25,7
1985 13,3 9,1 9,0 10,3 14,7 12,3 1985 18,4 32,4 36,2 22,8 30,6 27,0
1986 13,3 8,6 9,8 10,4 14,8 12,2 1986 20,2 31,2 33,8 22,8 32,4 27,8
1987 13,5 8,1 8,4 10,1 15,6 12,3 1987 21,8 31,4 38,6 25,0 33,4 29,0
1988 13,5 7,9 7,9 9,8 15,7 12,2 1988 23,4 33,8 43,3 27,6 36,8 31,6
1989 13,4 7,8 7,5 10,2 15,4 12,1 1989 25,4 33,6 46,3 29,6 39,0 33,1
1990 12,2 7,4 9,7 10,0 15,5 11,8 1990 27,4 37,2 50,1 31,8 41,6 35,7
1991 11,8 7,6 6,5 9,8 14,4 11,3 1991 29,6 37,2 52,2 34,2 43,0 37,2
1992 11,8 7,2 8,5 9,8 14,9 11,4 1992 31,8 38,8 52,2 35,0 44,0 38,5
1993 11,4 6,9 9,5 9,7 14,6 11,1 1993 33,4 38,4 52,3 37,0 43,4 38,9
1994 11,6 6,4 9,1 9,7 14,4 11,0 1994 36,8 41,0 53,3 38,8 43,1 40,5
1995 12,5 6,6 8,8 8,9 14,5 11,1 1995 38,4 42,0 50,2 40,4 40,6 40,5
1996 13,2 7,1 10,2 9,2 14,8 11,6 1996 38,2 43,2 55,4 41,8 38,9 40,5
1997 12,8 7,1 10,8 9,5 15,2 11,7 1997 41,0 44,2 49,6 42,6 37,7 41,0
1998 12,8 7,7 9,5 9,6 15,4 11,9 1998 41,6 43,8 49,8 43,2 40,3 42,0
1999 13,6 7,7 9,1 10,2 15,1 12,1 1999 43,8 46,4 52,6 44,2 41,4 43,7
2000 12,9 7,9 8,7 10,8 15,0 12,1 2000 44,4 46,2 50,4 45,2 43,1 44,6
2001 13,4 7,6 9,8 10,2 14,8 12,0 2001 44,9 47,6 54,0 45,6 45,4 45,9
2002 13,3 7,7 7,8 9,8 15,5 12,2 2002 46,0 47,9 54,6 44,1 47,3 46,6
2003 13,4 8 10,2 10,8 15,7 12,6 2003 46,4 48,2 48,9 47,5 51,1 48,7
2004 12,9 8 9,5 11,4 15,9 12,7 2004 47,6 51,3 55,9 49,1 52,9 50,6
2005 13,2 7,9 8,0 11,0 16,0 12,7 2005 49,4 51,2 58,4 48,6 55,7 52,0
2006 12,4 7,9 9,2 11,0 15,7 12,4 2006 51,9 52,9 62,5 51,9 59,8 55,1
2007 13,2 7,6 10,0 11,1 16,0 12,7 2007 55,7 53,8 60,0 54,1 60,3 56,7
2008 13,5 7,5 10,2 11,6 16,5 13,1 2008 57,4 55,6 67,1 56,1 63,7 59,2
2009 13,6 7,3 10,2 11,4 16,1 12,9 2009 56,9 56,5 67,7 58,3 64,1 59,9
2010 13,3 7,8 11,4 11,7 16,3 13,1 2010 59,2 58,7 73,7 58,2 68,3 62,5
2011 12,9 7,6 10,2 11,3 16,6 12,9 2011 56,0 58,9 63,6 58,4 66,4 61,0
2012 13,1 7,4 9,2 11,6 15,8 12,7 2012 56,2 60,0 66,1 58,8 66,1 61,2
2013 12,8 7,7 10,3 11,1 .. 10,6 * 2013 54,8 59,3 65,8 57,3 .. 57,2 *
2014 11,8 7,3 10,5 11,4 16,7 12,6 2014 56,7 58,4 64,7 59,0 66,8 61,3
2015 12,0 7,2 10,3 11,3 17,0 12,7 2015 57,9 57,1 61,5 60,6 67,3 61,7
2016 11,3 7,6 11,2 10,8 17,9 12,9 2016 62,0 56,2 59,7 59,7 69,9 63,2
2017 11,9 7,8 10,6 11,0 17,2 12,8 2017 60,7 54,2 57,2 57,0 67,8 61,2
2018 12,1 7,2 13,5 11,2 17,3 12,9 2018 61,4 53,3 59,0 55,6 66,6 60,4
2019 .. 7,5 .. 11,1 18,2 13,5 ** 2019 .. 51,8 .. 57,1 66,0 59,9 **
1) Suomi/Finland 1974-1985: Ikä 31.12./Ålder 31 december/Age at 31 December . 1986-: ikä toimenpidepäivänä/åldern på åtgärdsdagen/age at date of procedure.
2) Islanti/Island/Iceland 1984-1995: Ikä 31.12./Ålder 31 december/Age at 31 December . 1996-: ikä toimenpidepäivänä/åldern på åtgärdsdagen/age at date of procedure.
* Ruotsin vuoden 2013 tietoja ei ole saatavilla. - Information för Sverige år 2013 finns inte. - Swedish data for 2013 is not available. 
** Tanskan ja Islannin vuoden 2019 tietoja ei ole saatavilla.  - Information för Danmark och Island år 2019 finns inte. - Danish and Icelandic data for 2019 is not available. 
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Liitetaulukko 4f. Raskaudenkeskeytykset ja elävänä syntyneet ikäryhmittäin tuhatta naista kohden Pohjoismaissa 1974–2019 (40 vuotta täyttäneet)
Bilagetabell 4f. Aborter samt levande födda åldersvis per 1000 kvinnor i Norden 1974–2019 (40 år eller över)
Appendix table 4f. Induced abortions and live births in the Nordic countries according to age per 1000 women 1974–2019 (40 years and over)















Norway Sweden Total Denmark Finland Iceland Norway Sweden Total
1974 11,2 14,8 .. .. .. .. 1974 3,8 5,8 13,5 7,1 4,4 5,1
1975 11,5 13,2 .. .. 8,2 .. 1975 3,2 6,0 14,3 5,6 3,8 4,6
1976 11,1 11,8 .. .. 8,3 .. 1976 3,2 5,8 14,1 5,2 3,6 4,4
1977 9,8 10,3 .. .. 8,7 .. 1977 2,8 5,8 13,0 4,6 3,6 4,2
1978 9,4 9,9 .. .. 8,9 .. 1978 2,4 5,6 10,5 4,8 3,6 4,0
1979 9,1 9,1 .. 8,3 11,2 .. 1979 2,6 6,2 8,7 4,2 4,2 4,3
1980 8,9 8,2 .. 7,6 11,2 .. 1980 2,4 6,2 8,7 4,3 4,2 4,3
1981 8,8 7,9 .. 7,0 9,9 .. 1981 2,4 6,0 8,1 4,1 4,4 4,3
1982 8,2 6,9 6,6 6,7 9,9 8,3 1982 2,2 6,8 11,2 4,0 4,4 4,4
1983 7,5 5,4 6,6 6,6 9,1 7,5 1983 2,4 6,8 10,8 3,9 4,6 4,5
1984 7,3 5,4 5,9 6,0 8,8 7,3 1984 2,2 6,8 7,2 4,2 5,0 4,6
1985 6,7 5,1 5,9 5,2 8,8 6,9 1985 2,8 6,8 6,5 4,3 5,2 4,8
1986 6,1 4,8 5,2 5,4 8,4 6,6 1986 3,2 6,4 6,8 4,2 5,4 4,9
1987 6,1 5,7 5,4 4,9 8,2 6,6 1987 3,0 7,0 8,7 4,2 5,6 5,1
1988 6,0 5,1 3,7 4,7 8,4 6,4 1988 3,2 7,0 8,1 4,7 6,0 5,4
1989 5,6 5,0 4,2 4,4 8,4 6,3 1989 3,6 7,0 9,7 4,5 6,4 5,6
1990 5,3 4,7 5,2 4,0 8,1 6,0 1990 3,8 7,8 7,2 4,9 7,2 6,2
1991 5,2 4,4 5,9 3,9 7,6 5,7 1991 4,2 7,4 10,5 5,3 7,4 6,4
1992 4,8 3,9 5,5 4,2 7,7 5,5 1992 4,4 8,0 10,2 5,5 7,6 6,7
1993 4,8 3,4 5,3 4,1 7,3 5,2 1993 5,0 7,6 12,0 5,9 7,6 6,8
1994 4,8 3,2 4,3 4,5 7,0 5,1 1994 5,2 7,8 10,1 5,9 7,4 6,8
1995 4,8 3,0 4,2 4,8 6,8 5,1 1995 5,4 8,4 9,1 6,3 7,1 6,9
1996 5,1 2,9 4,9 3,7 6,5 4,8 1996 5,6 8,2 8,9 6,7 7,1 7,0
1997 5,0 2,9 5,1 3,8 6,5 4,8 1997 5,9 8,6 9,8 7,1 7,1 7,2
1998 5,5 3,0 4,3 3,6 6,7 5,0 1998 6,2 9,2 10,9 7,1 7,3 7,5
1999 5,1 2,9 3,8 4,1 6,4 4,9 1999 6,2 9,4 8,3 7,2 7,5 7,6
2000 5,3 3,0 4,6 4,0 6,5 4,9 2000 6,9 9,4 10,9 7,5 7,7 7,9
2001 5,0 3,3 4,8 3,9 6,4 4,9 2001 7,1 9,6 10,2 7,3 8,2 8,1
2002 4,9 3,3 4,5 4,0 6,8 5,0 2002 7,5 9,8 10,7 8,0 8,9 8,6
2003 5,7 2,9 5,0 4,3 7,4 5,4 2003 8,1 10,6 12,0 8,1 9,6 9,2
2004 5,5 3,2 5,4 4,4 7,6 5,5 2004 7,9 11,0 11,7 8,3 10,7 9,7
2005 5,6 3,4 4,3 4,2 7,9 5,7 2005 8,6 10,7 11,6 9,1 10,5 9,8
2006 5,9 3,3 3,9 4,6 7,5 5,7 2006 9,0 11,4 11,4 9,3 11,3 10,4
2007 5,5 3,0 2,8 4,5 7,4 5,5 2007 9,6 11,9 11,2 10,2 11,6 10,9
2008 5,5 3,2 6,1 4,9 7,7 5,7 2008 10,0 11,9 14,4 10,3 12,1 11,3
2009 5,8 3,0 6,2 5,1 7,5 5,7 2009 10,1 12,4 15,5 10,8 12,4 11,6
2010 5,8 3,1 4,0 4,7 7,9 5,8 2010 10,2 12,2 14,3 11,5 13,1 12,0
2011 5,6 3,1 3,8 4,7 8,3 5,9 2011 10,5 12,9 15,6 11,5 13,3 12,2
2012 5,8 3,1 4,3 4,6 8,0 5,8 2012 10,9 13,3 15,8 11,2 13,6 12,5
2013 5,9 3,1 5,1 4,8 .. 4,7 * 2013 11,3 13,2 17,3 11,2 .. 12,0 *
2014 5,6 3,2 2,8 4,6 7,9 5,8 2014 11,6 13,3 14,7 12,0 14,6 13,1
2015 5,6 3,3 5,7 4,7 8,2 6,0 2015 11,8 12,9 14,3 12,0 14,1 12,9
2016 5,1 3,1 5,5 4,6 8,3 5,8 2016 12,2 15,1 16,2 12,6 15,1 13,9
2017 5,1 3,5 6,5 4,3 7,8 5,7 2017 13,1 14,2 14,9 12,6 16,2 14,4
2018 5,4 3,0 5,0 4,6 8,1 5,8 2018 13,5 13,4 14,6 12,0 15,4 13,9
2019 .. 3,0 .. 4,6 8,7 6,2 ** 2019 .. 13,2 .. 13,1 16,6 14,8 **
1) Suomi/Finland 1974-1985: Ikä 31.12./Ålder 31 december/Age at 31 December . 1986-: ikä toimenpidepäivänä/åldern på åtgärdsdagen/age at date of procedure.
2) Islanti/Island/Iceland 1984-1995: Ikä 31.12./Ålder 31 december/Age at 31 December . 1996-: ikä toimenpidepäivänä/åldern på åtgärdsdagen/age at date of procedure.
* Ruotsin vuoden 2013 tietoja ei ole saatavilla. - Information för Sverige år 2013 finns inte. - Swedish data for 2013 is not available. 
** Tanskan ja Islannin vuoden 2019 tietoja ei ole saatavilla.  - Information för Danmark och Island år 2019 finns inte. - Danish and Icelandic data for 2019 is not available. 
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Liitetaulukko 5. Raskaudenkeskeytykset Pohjoismaissa raskauden keston mukaan 1974–2019 (viikkoja)
Bilagetabell 5. Aborter i Norden efter graviditetslängden 1974–2019 (veckor)
Appendix table 5. Induced abortions in the Nordic countries according to gestational age 1974–2019 (weeks)
Tanska/Danmark/Denmark Suomi/Finland Ruotsi/Sverige/Sweden
% Ei tietoa % Ei tietoa % Ei tietoa
Ingen uppgift Ingen uppgift Ingen uppgift
0–8 9–12 13–16 17– Unknown 0–8 9–12 13–16 17– Unknown 0–8 9–12 13–16 17– Unknown
1974 46,0 52,0 2,0 .. 0,0 1974 28,9 58,0 9,7 1,3 2,1 1974 .. .. .. .. 100,0
1975 43,6 53,4 0,9 0,6 1,5 1975 28,9 56,6 11,4 1,6 1,5 1975 36,2 56,8 5,3 1,7 0,0
1976 43,5 53,2 0,9 0,7 1,7 1976 29,4 56,7 9,7 1,5 2,7 1976 37,6 56,0 4,7 1,6 0,0
1977 42,8 54,5 0,7 0,8 1,2 1977 30,8 55,8 9,0 1,0 3,4 1977 40,7 53,3 4,3 1,7 0,0
1978 42,3 54,9 0,8 0,7 1,3 1978 33,3 56,9 8,5 1,0 0,3 1978 38,7 55,6 4,1 1,6 0,0
1979 37,8 58,8 0,9 0,9 1,5 1979 42,0 51,6 4,9 1,4 0,1 1979 37,1 57,4 4,0 1,5 0,0
1980 37,6 59,3 0,9 1,4 0,8 1980 59,1 36,3 3,1 1,4 0,1 1980 .. .. .. .. 100,0
1981 35,2 62,1 0,9 1,3 0,6 1981 58,9 36,7 3,0 1,4 0,0 1981 .. .. .. .. 100,0
1982 34,2 63,3 0,8 1,4 0,4 1982 57,9 37,5 2,9 1,4 0,3 1982 .. .. .. .. 100,0
1983 36,8 60,7 0,8 1,3 0,5 1983 57,9 37,9 2,5 1,6 0,0 1983 45,9 49,9 2,9 1,3 0,0
1984 37,0 60,4 0,8 1,5 0,4 1984 57,3 37,6 3,2 1,9 0,0 1984 44,2 51,3 3,2 1,3 0,0
1985 37,9 59,7 0,7 1,4 0,4 1985 54,5 40,8 3,0 1,7 0,0 1985 42,9 52,8 3,0 1,3 0,1
1986 39,1 58,4 0,8 1,3 0,4 1986 56,5 38,7 2,7 2,1 0,0 1986 40,1 55,3 3,3 1,3 0,0
1987 39,3 58,2 0,8 1,3 0,4 1987 54,5 40,4 2,9 2,0 0,1 1987 41,1 54,6 3,1 1,2 0,0
1988 40,9 56,7 0,7 1,3 0,4 1988 54,1 41,1 3,0 1,9 0,0 1988 40,1 55,8 3,0 1,2 0,0
1989 41,3 56,6 0,5 1,2 0,4 1989 54,1 40,8 3,1 2,1 0,0 1989 41,6 54,2 3,2 1,1 0,0
1990 39,7 58,0 0,7 1,1 0,5 1990 55,3 39,5 3,0 2,1 0,0 1990 41,1 54,7 3,1 1,1 0,0
1991 40,7 57,0 0,6 1,2 0,5 1991 58,2 36,7 3,2 1,9 0,0 1991 44,5 51,7 2,8 0,9 0,0
1992 41,1 56,5 0,6 1,4 0,4 1992 58,7 36,2 2,9 2,2 0,0 1992 47,3 48,7 2,8 1,1 0,2
1993 42,4 55,1 0,8 1,2 0,5 1993 60,7 34,4 2,9 1,9 0,0 1993 51,4 44,6 2,6 1,0 0,4
1994 45,1 52,6 0,6 1,2 0,5 1994 62,3 32,0 3,1 2,4 0,0 1994 54,5 41,4 2,7 1,1 0,4
1995 49,5 47,3 0,8 1,5 0,9 1995 61,9 32,6 3,3 2,1 0,0 1995 53,9 41,8 2,9 1,0 0,4
1996 .. .. .. .. 100,0 1996 62,1 32,6 3,1 2,1 0,0 1996 55,1 40,5 3,0 1,0 0,4
1997 .. .. .. .. 100,0 1997 64,0 30,9 3,1 1,9 0,0 1997 59,2 36,6 2,7 1,0 0,6
1998 51,7 45,2 1,5 1,5 0,2 1998 65,1 29,9 3,0 2,0 0,0 1998 62,8 32,6 2,9 1,1 0,5
1999 55,7 41,1 1,7 1,4 0,1 1999 65,4 29,3 3,4 1,9 0,0 1999 65,1 30,5 2,9 1,1 0,3
2000 58,3 38,3 1,8 1,5 0,1 2000 65,9 28,3 3,8 2,0 0,0 2000 66,1 29,1 3,2 1,2 0,4
2001 59,1 37,0 2,1 1,7 0,1 2001 70,5 23,8 3,6 2,1 0,0 2001 66,7 28,5 3,1 1,2 0,4
2002 61,2 35,0 1,9 1,7 0,2 2002 71,7 22,3 3,8 2,2 0,0 2002 66,7 28,4 3,2 1,3 0,4
2003 63,1 33,4 2,0 1,5 0,1 2003 73,6 20,5 3,5 2,3 0,0 2003 68,8 26,2 3,2 1,4 0,3
2004 65,4 31,1 2,0 1,4 0,1 2004 73,8 19,9 4,4 1,9 0,0 2004 70,9 24,1 3,1 1,5 0,4
2005 65,8 30,6 2,4 1,2 0,0 2005 74,9 18,7 4,1 2,3 0,0 2005 72,2 22,8 3,2 1,5 0,5
2006 67,8 28,1 2,4 1,6 0,0 2006 75,1 18,4 4,1 2,3 0,1 2006 72,6 22,3 3,2 1,5 0,4
2007 67,0 28,6 2,9 1,5 0,0 2007 75,6 17,9 4,3 2,3 0,1 2007 74,2 20,6 3,2 1,6 0,4
2008 67,9 28,1 2,6 1,3 0,1 2008 75,3 18,3 4,2 2,3 0,0 2008 75,7 19,1 3,4 1,5 0,2
2009 71,3 24,7 2,4 1,5 0,0 2009 72,4 19,9 4,7 3,1 0,0 2009 77,7 17,0 3,3 1,6 0,4
2010 71,4 24,5 2,8 1,3 0,0 2010 70,7 21,4 5,0 2,9 0,0 2010 78,3 16,4 3,3 1,7 0,3
2011 72,7 23,3 2,7 1,3 0,0 2011 71,5 21,1 4,7 2,7 0,0 2011 78,8 15,8 3,4 1,7 0,3
2012 74,4 21,5 2,6 1,4 0,0 2012 72,8 19,3 4,8 3,1 0,0 2012 79,0 15,3 3,6 1,8 0,4
2013 75,1 21,1 2,5 1,3 0,0 2013 74,5 18,4 4,5 2,6 0,0 2013 .. .. .. .. 100,0







2015 77,9 18,2 2,7 1,2 0,0 2015 75,7 16,4 4,8 3,0 0,0 2015 82,6 10,7 5,5 1,1 0,2
2016 78,4 17,2 2,8 1,5 0,0 2016 76,5 15,3 5,3 3,0 0,0 2016 83,3 10,2 5,4 1,0 0,1
2017 80,6 15,1 2,6 1,6 0,0 2017 77,6 15,1 4,6 2,7 0,0 2017 83,1 9,5 5,2 1,1 1,1
2018 81,5 14,5 2,7 1,3 0,0 2018 77,7 15,5 4,6 2,2 0,0 2018 84,5 9,2 5,1 1,1 0,1
2019 .. .. .. .. 100,0 2019 77,9 15,5 4,0 2,6 0,0 2019 84,6 8,6 5,7 1,1 0,1
1) 
Vuodesta 2014 lähtien 9–11, 12–17 ja 18+ viikkoa
/
Sedan år 2014 9–11 veckor, 12-17 veckor och 18+ veckor/Since 2014 9–11, 12–17 and 18+ weeks.
THL/Tilastoraportti/Statistikrapport/Statistical Report
Liitetaulukko 5. Raskaudenkeskeytykset Pohjoismaissa raskauden keston mukaan 1974–2019 (viikkoja)
Bilagetabell 5. Aborter i Norden efter graviditetslängden 1974–2019 (veckor)
Appendix table 5. Induced abortions in the Nordic countries according to gestational age 1974–2019 (weeks)
Islanti/Island/Iceland Norja/Norge/Norway
% Ei tietoa % Ei tietoa
Ingen uppgift Ingen uppgift
0–8 9–12 13–16 17– Unknown 0–8 9–12 13–16 17– Unknown
1976 50,3 44,6 3,3 0,3 1,6 1976 .. .. .. .. 100,0
1977 46,7 49,1 1,8 0,7 1,8 1977 .. .. .. .. 100,0
1978 58,9 35,4 1,3 1,5 2,9 1978 .. .. .. .. 100,0
1979 52,0 39,9 3,1 1,3 3,8 1979 36,5 51,1 3,3 1,5 7,6
1980 45,3 43,6 3,1 1,1 6,9 1980 37,4 56,5 3,3 1,6 1,2
1981 45,6 44,1 2,2 0,5 7,7 1981 39,4 55,1 3,2 1,4 0,9
1982 48,9 44,7 1,8 0,5 4,1 1982 40,3 54,3 2,8 1,4 1,3
1983 50,8 44,1 3,2 0,9 1,0 1983 37,7 54,6 3,0 1,2 3,5
1984 56,5 39,2 1,7 1,1 1,5 1984 40,8 52,8 2,4 1,3 2,6
1985 56,6 38,6 2,3 1,8 0,7 1985 42,0 52,0 2,2 1,2 2,5
1986 58,4 39,0 1,5 1,0 0,1 1986 41,5 52,1 2,4 1,2 2,8
1987 50,1 46,1 1,2 2,2 0,4 1987 43,3 50,5 2,4 1,2 2,7
1988 47,3 49,3 2,1 1,3 0,0 1988 44,8 48,7 2,0 1,3 3,2
1989 49,6 45,6 2,2 2,6 0,0 1989 45,0 48,2 2,2 1,3 3,3
1990 55,3 42,5 1,1 1,1 0,0 1990 46,7 46,6 1,9 1,1 3,7
1991 54,0 41,6 2,1 1,9 0,4 1991 52,3 42,2 1,8 1,2 2,4
1992 52,0 44,1 1,6 1,8 0,5 1992 55,2 40,5 2,0 1,2 1,0
1993 60,9 34,9 2,0 2,0 0,2 1993 54,4 41,3 2,1 1,2 1,0
1994 60,5 33,7 2,7 2,8 0,4 1994 56,0 39,4 2,2 1,4 1,1
1995 57,2 38,7 2,0 1,3 0,9 1995 .. .. .. .. 100,0
1996 59,6 35,5 2,2 1,8 0,9 1996 .. .. .. .. 100,0
1997 61,2 35,2 1,2 1,9 0,5 1997 .. .. .. .. 100,0
1998 68,9 27,4 1,8 2,0 - 1998 .. .. .. .. 100,0
1999 68,2 27,4 1,6 2,7 0,1 1999 63,5 31,6 2,1 1,1 1,7
2000 .. .. .. .. 100,0 2000 65,7 30,0 2,1 1,1 1,2
2001 .. .. .. .. 100,0 2001 67,7 27,9 2,0 1,1 1,3
2002 .. .. .. .. 100,0 2002 68,7 26,7 2,0 1,3 1,3
2003 76,8 20,9 1,2 1,2 0,0 2003 70,3 25,5 2,0 1,3 0,9
2004 66,3 28,5 2,3 2,3 0,8 2004 71,0 25,1 2,1 1,3 0,4
2005 64,1 31,0 3,2 1,5 0,2 2005 72,4 23,2 2,3 1,5 0,7
2006 64,9 28,7 3,7 1,5 1,2 2006 73,0 22,8 2,6 1,4 0,1
2007 69,5 23,6 4,5 1,4 1,0 2007 72,8 23,1 2,5 1,6 0,0
2008 66,6 26,9 4,5 0,7 1,3 2008 73,5 22,6 2,4 1,5 0,0
2009 69,2 21,8 4,0 0,9 4,1 2009 72,8 23,4 2,2 1,6 0,0
2010 71,8 21,4 4,6 1,0 1,2 2010 73,3 22,5 2,5 1,6 0,0
2011 75,4 19,0 4,0 1,2 0,4 2011 74,4 21,5 2,4 1,7 0,0
2012 75,0 20,0 3,2 1,7 0,1 2012 74,1 21,7 2,4 1,8 0,0
2013 73,4 20,5 4,7 1,3 0,1 2013 74,4 21,3 2,4 1,9 0,0
2014 70,5 23,9 4,1 1,6 0,0 2014 75,7 20,5 2,3 1,5 0,0
2015 75,4 18,0 4,4 2,2 0,0 2015 76,9 18,9 2,6 1,6 0,0
2016 82,5 12,6 3,9 1,0 0,0 2016 77,1 18,5 2,6 1,7 0,1
2017 80,9 14,1 3,5 1,3 0,2 2017 77,7 18,0 2,4 1,9 0,0
2018 79,3 14,6 5,4 0,7 0,0 2018 78,8 16,6 2,4 2,2 0,0
2019 .. .. .. .. 100,0 2019 79,4 16,2 2,4 2,0 0,0
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Liitetaulukko 6. Lääkkeellisesti tehdyt raskaudenkeskeytykset Pohjoismaissa 1993–2019, % 
Bilagetabell 6. Farmakologiska aborter i Norden 1993–2019, %
Appendix table 6. Drug-induced abortions in the Nordic countries 1993–2019, %
Tanska Suomi Islanti Norja Ruotsi
Danmark Finland Island Norge Sverige
Denmark Finland Iceland Norway Sweden
1993 - - - - 4,9
1994 - - - - 8,8
1995 - - - - 11,0
1996 - - - - 17,4
1997 0,7 - - - 24,8
1998 2,9 - - .. 30,0
1999 9,8 - - .. 33,6
2000 18,0 10,6 - 13,1 35,7
2001 21,1 29,1 - 17,6 38,0
2002 23,1 42,6 - 23,3 41,7
2003 31,5 51,4 - 32,1 45,9
2004 33,9 57,1 - 33,6 49,7
2005 36,6 64,1 - 37,6 53,6
2006 41,7 69,1 13,6 43,8 56,6
2007 43,6 73,2 22,1 47,4 61,4
2008 49,2 78,3 .. 57,5 64,5
2009 53,3 84,3 54,4 68,6 68,7
2010 56,5 87,2 53,2 74,5 71,2
2011 59,8 89,5 54,9 78,7 75,2
2012 63,0 92,7 57,4 81,3 77,7
2013 64,8 94,0 55,0 82,8 ..
2014 66,1 94,9 55,7 84,9 87,6
2015 70,5 96,0 67,1 86,9 90,4
2016 72,3 96,8 76,8 88,0 91,5
2017 77,4 97,4 75,3 89,0 92,3
2018 77,6 97,4 78,6 91,4 93,4
2019 .. 97,7 .. 92,7 94,2
.. = Ei tietoa / Ingen uppgift / No information
- = Menetelmä ei käytössä / Metoden används inte / Method not in use
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Liitetaulukko 7. Elävänä syntyneiden lasten määrä Pohjoismaissa 1970–2019
Bilagetabell 7. Antalet levande födda barn i Norden 1970–2019
Appendix table 7. The number of live births in the Nordic countries 1970–2019
N %
Tanska Suomi Islanti Norja Ruotsi Yhteensä Tanska Suomi Islanti Norja Ruotsi Yhteensä
Danmark Finland Island Norge Sverige Totalt Danmark Finland Island Norge Sverige Totalt
Denmark Finland Iceland Norway Sweden Total Denmark Finland Iceland Norway Sweden Total
1970 70 802 64 559 4 023 64 551 110 150 314 085 22,5 20,6 1,3 20,6 35,1 100,0
1971 75 359 61 067 4 277 65 550 114 484 320 737 23,5 19,0 1,3 20,4 35,7 100,0
1972 75 505 58 577 4 676 64 260 112 273 315 291 23,9 18,6 1,5 20,4 35,6 100,0
1973 71 895 56 787 4 598 61 208 109 663 304 151 23,6 18,7 1,5 20,1 36,1 100,0
1974 71 327 62 472 4 276 59 603 109 874 307 552 23,2 20,3 1,4 19,4 35,7 100,0
1975 72 071 65 719 4 384 56 345 103 632 302 151 23,9 21,8 1,5 18,6 34,3 100,0
1976 65 267 66 846 4 291 53 474 98 345 288 223 22,6 23,2 1,5 18,6 34,1 100,0
1977 61 878 65 659 3 996 50 877 96 057 278 467 22,2 23,6 1,4 18,3 34,5 100,0
1978 62 036 64 000 4 162 51 749 93 248 275 195 22,5 23,3 1,5 18,8 33,9 100,0
1979 59 464 63 428 4 475 51 580 96 255 275 202 21,6 23,0 1,6 18,7 35,0 100,0
1980 57 293 63 064 4 528 51 039 97 064 272 988 21,0 23,1 1,7 18,7 35,6 100,0
1981 53 089 63 469 4 345 50 708 94 065 265 676 20,0 23,9 1,6 19,1 35,4 100,0
1982 52 658 66 106 4 337 51 245 92 748 267 094 19,7 24,8 1,6 19,2 34,7 100,0
1983 50 822 66 892 4 371 49 937 91 780 263 802 19,3 25,4 1,7 18,9 34,8 100,0
1984 51 800 65 076 4 113 50 274 93 889 265 152 19,5 24,5 1,6 19,0 35,4 100,0
1985 53 749 62 796 3 856 51 134 98 463 269 998 19,9 23,3 1,4 18,9 36,5 100,0
1986 55 312 60 632 3 881 52 514 101 950 274 289 20,2 22,1 1,4 19,1 37,2 100,0
1987 56 221 59 742 4 193 54 027 104 699 278 882 20,2 21,4 1,5 19,4 37,5 100,0
1988 58 844 63 189 4 673 57 526 112 080 296 312 19,9 21,3 1,6 19,4 37,8 100,0
1989 61 351 63 314 4 560 59 303 116 023 304 551 20,1 20,8 1,5 19,5 38,1 100,0
1990 63 433 65 455 4 768 60 939 123 934 318 529 19,9 20,5 1,5 19,1 38,9 100,0
1991 64 358 65 310 4 533 60 808 123 736 318 745 20,2 20,5 1,4 19,1 38,8 100,0
1992 67 726 66 673 4 609 60 109 122 847 321 964 21,0 20,7 1,4 18,7 38,2 100,0
1993 67 369 64 782 4 623 59 678 117 997 314 449 21,4 20,6 1,5 19,0 37,5 100,0
1994 69 666 64 886 4 442 60 092 112 257 311 343 22,4 20,8 1,4 19,3 36,1 100,0
1995 69 771 62 823 4 280 60 292 103 422 300 588 23,2 20,9 1,4 20,1 34,4 100,0
1996 67 638 60 483 4 329 60 927 95 297 288 674 23,4 21,0 1,5 21,1 33,0 100,0
1997 67 840 59 053 4 151 59 801 90 502 281 347 24,1 21,0 1,5 21,3 32,2 100,0
1998 66 344 56 800 4 178 58 352 89 028 274 702 24,2 20,7 1,5 21,2 32,4 100,0
1999 66 436 57 444 4 100 59 298 88 173 275 451 24,1 20,9 1,5 21,5 32,0 100,0
2000 67 370 56 541 4 315 59 234 90 441 277 901 24,2 20,3 1,6 21,3 32,5 100,0
2001 65 695 55 785 4 091 56 696 91 466 273 733 24,0 20,4 1,5 20,7 33,4 100,0
2002 64 347 55 333 4 049 55 434 95 815 274 978 23,4 20,1 1,5 20,2 34,8 100,0
2003 64 970 56 449 4 143 56 458 99 157 281 177 23,1 20,1 1,5 20,1 35,3 100,0
2004 65 054 57 569 4 234 56 951 100 928 284 736 22,8 20,2 1,5 20,0 35,4 100,0
2005 64 728 57 635 4 280 56 759 101 346 284 748 22,7 20,2 1,5 19,9 35,6 100,0
2006 65 510 58 859 4 415 58 545 105 913 293 242 22,3 20,1 1,5 20,0 36,1 100,0
2007 64 809 58 727 4 560 58 459 107 421 293 976 22,0 20,0 1,6 19,9 36,5 100,0
2008 65 716 59 607 4 835 60 497 109 301 299 956 21,9 19,9 1,6 20,2 36,4 100,0
2009 63 573 60 583 5 026 61 807 111 801 302 790 21,0 20,0 1,7 20,4 36,9 100,0
2010 64 163 61 192 4 907 62 389 115 641 308 292 20,8 19,8 1,6 20,2 37,5 100,0
2011 59 775 60 094 4 492 61 120 111 770 297 251 20,1 20,2 1,5 20,6 37,6 100,0
2012 58 732 59 693 4 533 61 149 113 177 297 284 19,8 20,1 1,5 20,6 38,1 100,0
2013 56 663 58 373 4 326 59 756 113 593 292 711 19,4 19,9 1,5 20,4 38,8 100,0
2014 57 604 57 640 4 375 59 760 114 907 294 286 19,6 19,6 1,5 20,3 39,0 100,0
2015 58 984 55 588 4 129 59 715 114 870 293 286 20,1 19,0 1,4 20,4 39,2 100,0
2016 62 531 53 453 4 034 59 851 117 425 297 294 21,0 18,0 1,4 20,1 39,5 100,0
2017 62 073 50 710 4 071 57 291 115 416 289 561 21,4 17,5 1,4 19,8 39,9 100,0
2018 62 026 47 777 4 228 55 722 115 832 285 585 21,7 16,7 1,5 19,5 40,6 100,0
2019 61 700 45 753 4 452 55 077 114 523 281 505 22,0 16,3 1,6 19,6 40,7 100,0
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Liitetaulukko 8. Yleinen hedelmällisyysluku1) Pohjoismaissa 1970–2019
Bilagetabell 8. Allmänt fruktsamhetstal1) i Norden 1970–2019
Appendix table 8. General fertility rate1) in the Nordic countries 1970–2019
Tanska Suomi Islanti Norja Ruotsi Yhteensä
Danmark Finland Island Norge Sverige Totalt
Denmark Finland Iceland Norway Sweden Total
1970 61,4 55,7 86,8 75,4 59,6 62,0
1971 65,2 52,4 90,7 76,4 62,1 63,2
1972 65,1 49,7 96,9 74,5 61,1 62,0
1973 61,6 47,8 93,3 70,6 59,8 59,6
1974 60,9 52,2 84,9 68,3 59,8 60,0
1975 61,3 54,6 85,1 64,1 56,3 58,7
1976 55,3 55,4 81,9 60,3 53,2 55,7
1977 52,0 54,3 75,2 56,9 51,6 53,5
1978 51,7 52,8 77,2 57,2 49,8 52,5
1979 49,0 52,2 81,7 56,4 50,8 52,0
1980 46,8 51,8 81,5 55,2 50,8 51,2
1981 42,9 51,8 77,0 54,1 48,8 49,4
1982 42,1 53,6 75,3 53,9 47,8 49,2
1983 40,3 53,8 74,6 51,8 47,0 48,1
1984 40,9 52,1 69,3 51,3 47,8 48,0
1985 42,2 50,1 64,2 51,4 49,8 48,5
1986 43,1 48,3 64,0 52,0 51,1 49,0
1987 43,5 47,5 67,8 52,7 52,1 49,4
1988 45,3 50,3 73,6 55,4 55,4 52,2
1989 47,1 50,5 70,7 56,6 56,8 53,3
1990 48,5 52,0 73,2 57,8 60,3 55,5
1991 49,0 51,8 68,5 57,3 60,0 55,3
1992 51,6 52,6 68,7 56,3 59,7 55,8
1993 51,4 50,9 68,5 55,6 57,4 54,4
1994 53,4 50,9 65,3 55,9 54,7 53,9
1995 53,8 49,5 62,5 56,1 50,7 52,3
1996 52,4 48,0 62,8 56,9 47,1 50,5
1997 52,7 47,3 59,9 56,0 45,1 49,5
1998 52,0 46,0 59,7 54,7 44,7 48,7
1999 52,5 46,9 57,9 55,6 44,5 49,1
2000 53,5 46,4 60,2 55,5 45,6 49,6
2001 52,4 46,1 56,5 53,1 46,0 49,0
2002 51,5 46,1 55,8 51,9 48,1 49,2
2003 52,1 47,4 57,0 52,6 49,5 50,3
2004 52,5 48,9 58,0 52,9 50,2 51,1
2005 52,3 48,9 58,2 52,6 49,9 50,9
2006 53,0 50,1 59,0 53,9 51,9 52,2
2007 52,3 50,1 59,9 53,5 49,7 51,2
2008 52,8 50,9 61,9 54,8 52,3 52,7
2009 50,8 51,7 64,1 55,4 53,2 52,9
2010 51,1 52,3 63,2 54,9 54,4 53,5
2011 47,5 51,5 58,2 53,1 52,4 51,4
2012 46,6 51,3 58,9 52,4 52,9 51,2
2013 45,0 50,3 56,1 50,7 53,0 50,3
2014 45,7 49,9 56,5 50,2 53,6 50,5
2015 46,7 48,3 53,1 49,9 53,5 50,3
2016 49,5 46,6 51,5 49,8 54,4 50,8
2017 49,1 44,4 51,0 47,6 53,1 49,4
2018 49,1 42,0 51,6 46,2 52,9 48,6
2019 48,7 40,3 53,1 45,6 51,9 47,7
1) Yleinen hedelmällisyysluku: elävänä syntyneiden lasten määrä tuhatta 
    15–49-vuotiasta naista kohden.
    Allmänt fruktsamhetstal: antalet levande födda barn per 1000 kvinnor i åldersgrupp 15–49 år.
   The general fertility rate: the number of live births per 1000 women aged 15–49 years.
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Liitetaulukko 9. Kokonaishedelmällisyysluku1) Pohjoismaissa 1960–2019
Bilagetabell 9. Summerad fruktsamhetstal1) i Norden 1960–2019
Appendix table 9. Total fertility rate1) in the Nordic countries 1960–2019
Tanska Suomi Islanti Norja Ruotsi
Danmark Finland Island Norge Sverige
Denmark Finland Iceland Norway Sweden
1960 2,57 2,72 4,27 2,91 2,20
1961 2,55 2,71 3,88 2,94 2,23
1962 2,55 2,68 3,98 2,91 2,26
1963 2,64 2,68 3,98 2,93 2,34
1964 2,60 2,59 3,86 2,98 2,48
1965 2,61 2,47 3,71 2,94 2,42
1966 2,61 2,41 3,58 2,90 2,36
1967 2,35 2,32 3,28 2,81 2,27
1968 2,12 2,14 3,07 2,75 2,07
1969 2,00 1,93 2,99 2,69 1,93
1970 1,95 1,82 2,81 2,50 1,92
1971 2,04 1,68 2,92 2,49 1,96
1972 2,03 1,58 3,09 2,38 1,91
1973 1,92 1,49 2,95 2,23 1,86
1974 1,90 1,61 2,66 2,13 1,87
1975 1,92 1,68 2,65 1,98 1,77
1976 1,75 1,70 2,52 1,86 1,68
1977 1,66 1,68 2,31 1,75 1,64
1978 1,67 1,64 2,35 1,77 1,60
1979 1,60 1,64 2,49 1,75 1,66
1980 1,55 1,63 2,48 1,72 1,68
1981 1,44 1,64 2,33 1,70 1,63
1982 1,43 1,71 2,26 1,71 1,62
1983 1,38 1,74 2,24 1,66 1,61
1984 1,40 1,69 2,08 1,66 1,66
1985 1,45 1,65 1,93 1,68 1,74
1986 1,48 1,60 1,93 1,71 1,80
1987 1,50 1,59 2,07 1,75 1,84
1988 1,56 1,69 2,27 1,84 1,96
1989 1,62 1,71 2,20 1,89 2,01
1990 1,67 1,78 2,31 1,93 2,13
1991 1,68 1,79 2,18 1,92 2,11
1992 1,76 1,85 2,21 1,88 2,09
1993 1,75 1,81 2,22 1,86 1,99
1994 1,81 1,85 2,14 1,86 1,88
1995 1,81 1,81 2,08 1,87 1,73
1996 1,75 1,76 2,12 1,89 1,60
1997 1,76 1,75 2,04 1,86 1,52
1998 1,73 1,70 2,05 1,81 1,50
1999 1,74 1,74 1,99 1,84 1,50
2000 1,77 1,73 2,08 1,85 1,54
2001 1,74 1,73 1,95 1,78 1,57
2002 1,73 1,72 1,93 1,75 1,65
2003 1,77 1,76 1,99 1,80 1,72
2004 1,80 1,80 2,03 1,83 1,75
2005 1,82 1,80 2,05 1,84 1,77
2006 1,86 1,84 2,07 1,90 1,85
2007 1,87 1,83 2,09 1,90 1,88
2008 1,91 1,85 2,14 1,96 1,91
2009 1,86 1,86 2,22 1,98 1,94
2010 1,89 1,87 2,20 1,95 1,98
2011 1,77 1,83 2,02 1,88 1,90
2012 1,75 1,81 2,04 1,85 1,90
2013 1,69 1,76 1,93 1,78 1,89
2014 1,71 1,71 1,93 1,76 1,88
2015 1,73 1,65 1,81 1,73 1,85
2016 1,81 1,57 1,75 1,71 1,86
2017 1,77 1,49 1,71 1,62 1,79
2018 1,75 1,41 1,71 1,56 1,76
2019 1,71 1,35 1,75 1,53 1,72
1) Kokonaishedelmällisyysluku on laskennallinen elävänä syntyneiden määrä, jonka nainen synnyttää koko
 hedelmällisyyskautenaan (15–49-v.) edellyttäen, ettei kukaan heistä kuole ennen tämän kauden päättymistä ja että 
 kyseisen vuoden ikäryhmittäiset hedelmällisyysluvut ovat voimassa koko hedelmällisyyskauden.
 Summerad fruktsamhet är det kalkylerade antalet levande födda barn som en kvinna föder under hela sin fruktsamma period
 (15–49 år) förutsatt att ingen av dem dör före periodens slut och att fruktsamhetstalen efter åldersgrupp för året i fråga
 är i kraft under hela perioden.
 The total fertility rate is the imputed number of live births experienced by a woman during her fertile period (15–49 
 years) assuming that mortality rate is zero during this period and that the age-specific fertility rates for the year in 
 question are valid throughout the reproductive period.
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